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EL CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE), nacido en vir-
tud de un convenio sobre asistencia técnica regional celebrado entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Chile, en 1958, tiene por finalidad: 
a. Organizar cursos sobre técnicas de análisis demográfico, con el fin de 
preparar estudiantes de países latinoamericanos y fomentar el estable-
cimiento de cursos semejantes en dichos países; 
b. Realizar estudios demográficos aprovechando las fuentes de información 
existentes o los estudios en el terreno, y 
c. Proveer servicios dé consulta sobre problemas demográficos a los gobier-
nos de los países latinoamericanos o a sus organismos. 
Desde su creación, el OEíLADE ha organizado seis cursos anuales, a los que han 
asistido alrededor dé noventa alumnos procedentes de los diversos países de 
la América Latina; ha participado en distintos seminarios y conferencias; ha 
realizado varios cursos sobre demografía en diversas escuelas e institutos de la 
Universidad de Chile y en otros centros internacionales que funcionan en San-
tiago; y ha efectuado, en otras, las siguientes encuestas: 
1. Encuesta sobre fecundidad y actitudes relativas a la formación de la 
familia en Santiago de Chile, (con la colaboración de la Escuela de Perio-
dismo de la Universidad de Chile), 1959. 
2. Encuesta demográfica experimental de Guanabara, (con la colaboración 
del Gobierno del Brasil y de la División de Población de las Naciones 
Unidas), 1961. 
3. Encuesta sobre inmigración en la zona del Gran Santiago, (con la cola-
boración del Instituto de Sociología de la Universidad de Chile), 1962. 
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1, E l pro"bler.ia del rá-pido crecimiento •'orTaano 
E l rápido crecimiento de l a yot lae ion de loa sec tores urbanos de los 
T-'a3'ses latinoamericanos t r a e consigo desventajas de orden eeono'mico y s o c i a l 
que son bien conocidas. Los s e r v i c i o s de ti->o s o c i a l se hacen i n s u f i c i e n t e s : 
hay de ' f ic i t de viviendas, de escuelas , de s e r v i c i o s me'dicos^ de serv ic ios 
públicos como transporte y agua potable , e t c . E l s ia tena economico, carente 
do l a f lex ib i l ida .d necesar ia para adaptar su es t ructura a l rápido crecimiento 
urbano, no puede o f r e c e r , por ejemplo, oportunidades de empleo en cantidad 
STificiente para todos, n i los bienes de consumo corr iente en las zonas urbanas. 
E l ritmo de crecimiento de l a poblacion urbana en l a Ame'rica Lat ina a l -
canza en general 5 por c iento a m i a l , ' ^ habiendo países que sobrepasan e s t e 
n ive l (Venezuela, por ejemplo, en e l período I95O-I96O alcanzo' un crecimiento 
urbano del orden del 7 por c iento anual en promedio). E l f a c t o r más impor-
tante que ¿eteiniinr. es te crecimiento es l a inmigxacio'n desde las zonas rura -
l e s ; puedo Hogar & ser mayor que e l crecimiento vegetat ivo de las zonas 
urbanas, es dec i r , del que se tendr ía como resultado de simrr los nacimientos 
y r e s t a r l a s defunciones que se producen e>a e l período, considerando que no 
existmm.oviraientos migrator ios . Las migraciones rural-urbcjar.c están d e t e r -
minadas a su vez por f a c t o r e s ccono'micos y soc ia less a menudo, l as mesas 
campesinas se dirigen a l a s ciudades (zonas urbanas) a t ra ídas por l a s me-
jores condiciones econo'micas o de vida en genero-l que a l l í prevalecen, o 
lar : ; escapar de l as condiciones desfavorables e x i s t e n t e s en l a s zonas ru-
r a l e s . Se piensa que l a s migraciones r^jjcal-urbanas en lo. :^aie'rica Lat ina 
se han producido con un ritmo más elevado que e l que l e s correspondería 
de acuerdo a su n ive l de industr ia l izac io 'n , comparado con los 
1/ íiaciones Unidas, B o l e t í n Eeono'mico do Ame'rica Lat ina , v o l . VI, l í ' 2 , 
La s i tuac ión demográfica en ijge'rica Lat ina , pág. 26. 
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países ya desarrollados. En atras.palabras, las migraciones internas no han 
2 / obedecido a incentivos derivados del proceso de industrialización-'. 
Conviene seSalar q,ue industrialización y urbanización son términos ambi-
guos y que, según sea la definición oue se adopte, se podrá llegar a una mayor 
o menor interdependencia de estos procesos. Si, por ejemplo, por industriali-
zación y por crecimiento urbano se quiere significar el hecho de dejar de depen-
der directamente de la agricultura, la correlación entre ambos procósos sería 
muy estrecha, Es decir, la población que vive en las zonas urbanas aumentaría 
en la misma magnitud que la población no dependiente de la agricultura (indus-
trialización). No es el propósito de este trabajo estudiar estos procesosj m&s 
bien se trata, de medir las variables demográficas que se relacionan con el dese-
quilibrio entre industrialización y afluencia de población desde las zonas ru-
rales, y de estimar la demanda de bienes y servicios larbanos y la demanda de 
empleos en el sector no agrícola. 
Queda dicho, pues, que al traslado de población desde las zonas rurales es 
el factor más importante en el crecimiento de las zonas urbanas, bi para pro-
pósitos prácticos se acepta que en los países latinoamericanos la población 
dependiente de la agricultura es la que vive en le.s zonas rurales, al plantear 
los problemas derivados del rá}>idü crecimiento urbano se están señalando los e-
fectos de la migración rural-urbana. 
2/ CIPAL, E/CN.12/645, Social Trends and Programmes in Latin America. I965, y 
Centro Internacional de Investigaciones Suciales de FEKS3, Estudios Socio-
lógicos Latinoamericanos, La. Urbanización en América .Latina, Tomo I, por-
Jaime Dorselaer y Alfonso Gregory, Bogotá, 1962. 
Cebe señalar que los autores de.este último estudio foraulan varias hipó' 
tesis que les sirven de orientación. Dicen, por ejemplo: 
"El proceso de urbanización en América Latina se realiza, bajo muchos 
8-apectos, sn circunstancias diferentes én las que se verificó este mismo 
proceso en los Estados Unidos y en Europa. La situación del mercado inter-
nacional y la coyuntura demográfica fueron bien diferentes en esa época y 
ahora. La explosión demoí^ráfica, que fue una consecuencia de -la, industria-
lización y la modernización en Estados Unidos y en Europa, precede por el' 
contrarío a la industrialización en América Latina. 
"La urbanización en América Latina crea un verdadero desequilibrio entre 
el contingente humano y el soporte económico correspondiente a ese contin-
gente, ocacionando así, al lado de las ciudadesj, la formación de otras ver-
daderas ciudades, es decir, de le-s barriadas marginales"... 
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Se haca difícil medir l?.s causas y loa efectos de las jaigraciones r'-iXal-
urbanas. Ho se cuanta con infcrciacion bastante para determiti-.r si los factores 
de atracción de las zon-s de innigración son más fuertes que Ijs de repulsión 
de las de emigración. Tampoco se dispone de suficientes índices econóniico-so-
ciales de las zonas de inriiigración y de emigración que permitiesen establecer, 
por ejemplo, le, capacidad de la industria p;;ira absorber la raano de obra q^ ue se 
desprende del sector agrícola, la capacidad de los servicios urbanos para satis-
facer la demanada adicional que significa la población inmigrante, etc. 
En algunos casos (Santiago^ Chile, por ejemplo^) se han levantado encues-
tas sobre migración que han permitido determinar el volumen y las característi-
cas de la población migrsJite (estructura por edad,, sexo, estado civil, tipo y 
tasas de actividad, etc.;. 
Podría tratarse de determinar cuantitativamente las variables económicas 
y sociales que intervienen en el desequilibrio entre el proceso de industriali-
zación y la afluencia ds población desde las zonas agrícolas, iledidas del sis-
terna educativo de los sectores ae inmigración y de emigración permitirían deter-
minar el monto y el tipo de l»s inversiones necesarias para fijar m¿tas educa-
tivr,s5 los índices relativos a la capacidad y a los niveles de producción de 
Is industria, a la existencia de recursos para cubrir las necesidades de la po-
blación adicional, etc., permitirían conocer hasta qué punto la inmigración ru-
ral es provechosamente absorbida por el sector no agrícola, o las medidas que 
convendría adoptar en el sector agrícola para dar a esa población, potencialmen-
te migrante, una ocupación apropiada. 
La determinación de c.?da uno de los índices mencionados es, sin duda, una 
tarea laboriosa que en muchos casos no se podrá cumplir debido a la insuficien-
cia do las informaciones básicas. Sn lo que respecta a los factoreó deniográfi-
cos se puede decir que, no ob3tí:,..te la escasez de datos,, existen técnicas demo-
gráficas que -permiten realizar análisis con infirmaciones que pa,ra otro tipo de 
estudios resultarían insuficientes. 
J/' Centro Latinoamericano de I)e;.;ografí-", Kncu&sta sobre inmi.gyación en l a 
zona del Gran Santiago, ¿antiago, Chile , I962 . 
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Ob.ietivos del..traban o 
Los c b j e t i v o s centra les del presente t r a b a j o son los s i g u i e n t e s : 
1? Estimar e l vol-umen y l a d i s t r ibuc ión por grupos de edad de l a pobla-
ción masculina b r a s i l e ñ a que se desplazó desde e l sec tor a g r í c o l a a l no a g r í c o -
l a entre 1940 y 1950 y entre I950 y I96O. 
2 ; Estimar l a población económicamente a c t i v a masculina b r a s i l e ñ a de 196O 
en cada \mo de los dos sec toreo . 
Las estimaciones se han l imitado a l sexo masculino debido .a que l a s i n f o r -
maciones r e f e r e n t e s a l femenino contienen mayores i n e x a c t i t u d e s . 
Mediante e l estudio de l a magnitud y es t ruc tura por edad de l a s corr ientes 
migratorias que van del sec tor a g r í c o l a a l no a g r í c o l a se quiere conocer los 
e fec tos que producen en e l oracimianto de l a población de cada s e c t o r . 
La estimación de l a población económicamente a c t i v a , ocupada y desocupada, 
permite e s t a b l e c e r l a magnitud de l a demanda de empleos en e l sec tor no a g r í -
c o l a . 
El B r a s i l es e l país de l a iimérica Látina cuyo desarro l lo i n d u s t r i a l ha 
alcanzada e l n i v e l más a l t o . Si pr.ra medir l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n se toma l a pro-
porción que dentro del ingreso nacional t i ene e l sec tor manufacturero, e s te país 
ocupa e l primer lugar con un índice de 2 7 . 1 por c i en to , seguido por l a Argent i -
na, con 25.4» Colombia con 18 .9 y Chile con 17-5 poi" c i e n t o . (Todas es tas d i f r a s 
se r e f i e r e n a 
lío obstante su elevado índice de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , e l B r a s i l mantiene 
una elevada par t i c ipac ión de l a mano de obra en e l sec tor primario ( a g r i c u l t u r a , 
s i l v i c u l t u r a , caza y pesca ) , l a que alrededor de 1950 alcanza a 60 por c i e n t o , 
mientras que en l a Argentina l legaba sólo a 2 5 . 7 . Desde un punto'de v i s t a eco-
nómico, e s t a s c i f r a s pueden i n t e r p r e t a r s e de var ias formasj por ejemplo, po-
drían i n d i c a r una b a j a productividad de l a mano de obra a g r í c o l a b r a s i l e ñ a f r e n -
te a l a argent ina o una a l t a densidad de c a p i t a l de l a indus t r ia brasile^ia ( l a 
que a su vez podría, hasta c i e r t o punto, detei'minar l a b a j a productividad en 
l a agricultura) ,o ambas a l a vez. Desde e l pimto de v i s t a demográficos e l l o 
^ Naciones Unidas, B o l e t í n Soonómico de América Lat ina , op. c i t . , pág. 4 I . 
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puede indicar que la f iGntc de origen de los raovimientos migratorios a g r í c o l a s -
no aprícolñs del B r a s i l sigue EÍ2ndo importante y, por lo tanto , que l a af luen-
c i a de población desde los sec tores rujrales puede seguir un ritmo como e l que 
se observa hasta ahora, o aun a c e l e r a r b e , lo que dependería na.turalmente de los 
incentivos de l as zonas no agr í co las y de los f a c t o r e s de rechazo de l a s a g r í -
c o l a s . 
3 . Breve, descr ipción del método'^ 
Para ca l cu lar l a s estimaciones & que se a r r i b a en es te t r a b a j o se proce-
dió de l a manera que se indica a continuación. 
1? Se hizo un estudio de los cambios producidos en e l período i n t e r c e n -
s a l (194O-I95O) en los dos sec tores en que se dividió l a población t o t a l s depen-
diente y no dependiente de l a a g r i c u l t u r a . Suponiendo que cada s e c t o r de l a 
población permanece cerrado durante todo e l período analizado, o sea, que no 
oxtie-imenta noviraLeiios magratorios extrgijercs n i nrjcionaleSj los únicos cambios posibles 
deben a t r i b u i r s e a LJ. mortalidad. M otros términos, l a s personas enmeradas 
en un grupo de edad on 195^ son l o s sobrevivientes del grupo que tenía. 10 años 
menos en I94O. De e s t a forma, conocienao la tasa de mortalidad vigente en e l pe-
ríodo 1940-1950^ i ü:-:jrfelr d-ti-lacpotxlacidn Tagis t rada en IS-IO en ecáa sectoa y con 
l a s probabilidades de supervivencia se pueden ca lcu lar l o s sobrevivientes de 
cada sector en 1950. Do íio haberse producido movimientos i n t e r s e c t o r i a l e s , l a s 
estimaciones y l a s c i f r a s censa,les de 1950 ser ían equivalentes . En l a rea l idad 
no lo son; l a s d i f e r e n c i a s que se presentan deban a t r i b u i r s e a movimientos en-
t re los s e c t o r e s . 
2? Basándose en l a s doe tab las de mortalidad masculina, que más se u t i l i -
zan en e l B r a s i l , se adoptó un n i v e l de mortalid'id que corresponde a m a espe-
ranza de vida a l nacer da 3 9 a ñ o s . 
Un-a vsz calculado e l movimiento in te i - soc tor ia l por grupos de edad, 
ae es tablec ieron dos supuestos sobre su evolución futura con o l propósito de 
f i j a r un in terva lo capaz do ct-ntunur otros valores qu¿ acaso sean m '^s r e a l e s 
que los de l a s dos a l t e r n a t i v a s adoptadas. 
Para mayores d e t a l l e s véase e l a.pGndice metodológico. 
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4? Respecto a l a evolución de l a mortalidad en e l período 195^-1960 se 
tuvieron en cuenta los resul tados preliminares del censo de 1960^' La sucesión 
de tasas de supervivencia adoptadas corresponde a una esperanza de vida a l nacer' 
do 49 .9 anos. 
5? Para estimar l a población económicamente ac t iva se consideraron v á l i -
das l a s tasas de act iv idad a g r í c o l a y no a g r í c o l a observadas en 1950, sobre cu-
ya base se c o r r i g i e r e n l a s observadas en I94O.. Las estimadas para I96O se ob-
tuvieron por extrapolación de l a s .tendencias de l a s tasas de 194*^ J 1950-
4» Resumen, de resul tados 
Los resultados m s^ importantes de es te estudio 'pueden resumirse en l a f o r -
ma que sigues 
a ) El volumen del movimiento i n t e r s e c t o r i a l neto (sobreviviente del mo-
vimiento migratorio neto del s e c t o r a g r í c o l a a l no a g r í c o l a ) alcanzó a I . 4 mi-
l lones de hombres de más de 10 años, l o que repz-esenta e l 10 por c iento de l a 
población a g r í c o l a de todas l a s edades do 1940 .y e l 25.5 por c iento de l a pobla-
ción no a g r í c b l a de 1950, mayor de 10 años, que r e c i b i ó e l contingente de mi-
gración, , • . • 
El movimiento i n t e r s e c t o r i a l agr íco la-no a g r í c o l a habido dura'hte "el perío-
do I95O-I96O se estimó basándose en dos suposic iones ; 
1 . En cada grupo de edades e l movimiento i n t e r s e c t o r i a l es i g u a l , en va-
l o r absoluto, a l movimientc estimado para e l período 1940-1950' Ls, importancia 
r e l a t i v a alcanzó a 8 . 9 por c iento de l a población a g r í c o l a de todas l a s edades 
presentes en 1950s y a 15 .1 .por c iento de l a población no a g r í c o l a de más de 
10 años en I96O. 
El movimiento i n t e r s e c t o r i a l , en valor absoluto, es e l doble del volu-
men estimado para e l decenio 1940-1950. Su magnitud t o t a l e s , por l o tanto, de 
2 . 8 millones de personas, que rej jresentan e l 18 por c iento aproximadamente de 
l a población a g r í c o l a de todas l a s edades presente en 1950 y e l 30 .3 por ciento 
de l a población no a g r í c o l a de más de 10 afíGs en 
£/ IBGE, Servi90 Nacional de iiecenseamento, ¿ inopsis Preliminar do Censo 
Demográfico de I 9 6 0 , Río de J a n e i r o , 1962. 
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b) El porcentaie de pobl.'-ición dependiente do l a agric-dlt '^a denti-o "de l a po-
blación tet'-.l dGoracüí entra 194^ Y 195^ b a j a de 66.4 a 6 ü , l por c iento y en-
t re 195^' y I9ÓO5 de 6 0 . 1 a 55-4 po^ ci . .nto seij-ón l a estimación I , y a 47«5 por 
ciento segiia l a estimación I I . 
c ) Entro I94C y I96O l a población t o t a l mayor de 10 años aumenta aproximada-
mente 66 por c ientoI l a dependiente de l a agricultixca, 39 por c iento según 
l a estimación I y 24 por c iento según l a estimación I I ; y l a no dependiente de 
l a agr i cu l tura , 116 y I44 por c iento respectivamente. La divergencia de los 
resultados obtenidos con l a s estimacionc-s I y XI se debe a l hecho de haber su-
puesto dos formas de evolución del movimiento i n t c r s e c t o r i a l . 
d) Durante e l mismo período (194O-I96O) e l crecimiento de l a población eco-
nómicamcntc a c t i v a t o t a l fue de 55 y 53 por c iento , según l a s dos a l t e r n a t i v a s 
aludidas, en tanto que e l de l a s personas empleadas en l a agr icu l tura alcanzó 
a 35 y 20 por c i en to , y e l de la,s ocupadas en actividades no a g r í c o l a s , a 9^ y 
121 por c i e n t o . 
e) Entre I95O y I96O e l f a c t o r que predomina en e l crecimiento de l a pobla-
ción es e l movimionto del sec tor a g r í c o l a a l no a g r í c o l a . Respecto de l a p^j-
blación dependiente de l a agr icu l tura se estima que sa l i e ron 1 .2 millones de 
trabajadores y que había 20? "nil individuos inac t ivos , e s t o es , que no tenían 
ocupación n i buscaban t r a b a j o . SI grueso de estos trabajadores (809 m i l ) e s t a -
r í a comprendido t,ntre los 20 y 49 años de edad. De los i n a c t i v o s , l a gran ma-
yoría (177 mi l ) tendría entre 10 y I9 años. 
En cu-.."ito a. l a poolación no dependiente de l a agricul>.ura, e l movimiento 
i n t e r s c c t o r i - ' l habría s igni í i cadü e l in^rreso de 941 mil t raba jadores , l o que 
representa alrededor do 45 po^ ciento del crecimiento de l a población económica-
mente activa, no afíTÍcola y It-. presencia de 463 iiiil i n a c t i v o s . La mayoría de 
los trabajadores : : iyTantcs (74O mil ) e s t a r í a comprendida entre l o s 20 y los 49 
años de edad5 en cambio, de los 483 ''sil i n a c t i v o s , alrededor de 333 mil tw'ndx-ían 
una edad comprendida entre los 10 y los I9 años. 
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f ) El e f e c t o de l a tendencia descendente de l a s tasas de p a r t i c i p a c i ó n según 
l a edad t iene menor importancia que e l e f e c t o del movimiento i n t e r s e c t o r i a l . 
En e l s e c t o r a g r í c o l a representa l a quinta parte del volumen de l a p^tlación 
migrante y en e l no a g r í c o l a , l a t e r c e r a . 
Cabe señalar que todos estos resultados están condicionados a l a validez 
de los supuestos en que se baaa e l t raba jo y que se plantean y analizan en e l 
t e x t o . 
5» P jrS-g j; ffl. •'^•G 
El presenté informe se compone de t r e s capí tulos y un apéndice metodoló-
g i c o . En e l capí tu lo I , que constituye un estudio descr ipt ivo d e . l a s condic io-
nes prevalec ientes d\irante e l período I94O-I95O5 se estima e l volumen de pobla-
ción que se t ras ladó del s e c t o r agr í co la ; i l no agi ' í co la . 
En e l cap í tu lo I I se t r a t a de l a formulación de supuestos sobre l a evolu-
c ión, entre 1950 7 19^0, de l a s condiciones observadas durante e l período I94O-
1950» con e s p e c i a l r e f e r e n c i e a los n ive les de mortalidad adoptados, a l a s t a -
sas de act iv idad, vigentes en 195^-'-1960 y a l a estimación del e f e c t o neto del 
movimiento i n t e r s e c t o r i a l y de la. inmigración e x t r a n j e r a en 196O. 
Por úl t imo, en e l c a p í t r i o I I I , que se r e f i e r e a las estimaciones para 
i960 y a l a n á l i s i s de los resul tados , se examinan I J S e fec tos que producen en 
l a población dependiente y no dependiente de l a agr icu l tura e l movimiento i n t e r -
s e c t o r i a l y e l descenso h i p o t é t i c o de l a s tasas de act iv idad. 
El apéndice metodológico es una descr ipción del método seguido para l l e g a r 
a los supuestos bás icos de los cálculos y de sus l imi tac iones , acompañada de 
un anexo de cuadros y g r á f i c o s . 
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Capxtiilo I 
D E D C R I P C I O Í í de l o s C A I F F I L O S D E P O J S L A C I O L Í R - L O D U C I D U S EKTiiS I94O y I95O 
1• Fuentes de información 
Las fuentes pr inc ipa les de l a s estimaciones rea l izadas fueron loe cansos 
demográficos de I94O y 1950- Ambos contienen informaciones de aceptable exac-
t i tud para los propósitos de es te t r a b a j o . También se aprovecharon l a s publ i -
caciones del Labcratorio de E s t a d í s t i c a del I n s t i t u t o Bras i leño de Geografía y 
E s t a d í s t i c a (iBGi;) sobre mortalidad, fecundidad y migraciones i n t e r i o r e s . F i -
nalmente, para evaluar l a s estimaciones se u t i l i z a r o n l o s resultados p r e l i m i -
nares del censo de 196O. 
2• Datos bás icos 
El método empleado en es te estudio se anal iza en el apéndice, o i aquí 
se hace r e f e r e n c i a a é l es sólo para considerar con qué t ipos de datos fue ne-
cesar io Contar. 
Se quiere investig'ar los cambios producidos entre 194^ y 1950 <3n dos gru-
pos componentes de l a población t o t a l masculinas los sec tores dependiente y 
no dependiente de l a a g r i c u l t u r a , o i se considera que l a población t o t a l no 
presenta movimientos migratorios internación?les , , los cambios que se produzcan 
en cada uno de sus sec tores obedecen a t r e s causas; i ) los nacimientos, i i ) 
l a s defunciones y i i i ) los t ras lados de' población desdo un s e c t o r a o t ro , que 
en lo sucesivo se designarán como "movimientos i n t e r s e c t o r i a l e s " (iilb^. I n t e -
resa solamente modir los cambios ocuxridos en l a poblPvCión que en 195'-' t en ía 
10 años o más5 o sea , l a población en edad a c t i v a . Esta población ya había 
nacido en 1940j por lo que los 'nacimientos ocurridos entre 1940 y 1950 no i n -
fluyen en e l l a . 
Una vez determinados los moviiniüntos i n t e r s e c t o r i a l e s y e l n ive l de mor-
tal idad p--.ra e l decenio I94O-I95O, so podrán formular supuestos respecto a su 
evolución fu tura . 
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Para medir los canibios de población de cada s e c t o r fue necesar io contar 
cón l a s informaciones s i g u i e n t e s ; a ) Población, por grupos de edad, dependien-
te y no dependiente de l a a g r i c u l t u r a , en 1940 y 1950 ( l a s c i f r a s deben ser 
comparables en cuanto a declaración de edad, omisión, declaraciói i de ac t iv idad, 
e t c . ) ? y Tabla de mortalidad de l a población masculina en e l período I94O-
1950. 
Ptespecto del ,punto a/, en primer término hay que dtífinix l o que debe en-
tenderse por población dependiente de l a a g r i c u l t u r a (PDÁ) y población no de-
pendiente de l a a g r i c u l t u r a (PNDA). Se emplea a l e f e c t o e l concepto adoptado 
en e l censo demográfico de 195^, que sobre e l p a r t i c u l a r d i ce : "Son personas 
dependientes de l a a g r i c u l t u r a , s i l v i c u l t u r a , caza y pespa, l a s personas eco-
nómicamente a c t i v a s ocupadas en esas ac t iv idades , a s í como l a s personas no eco-
nómicamente a c t i v a s de f a m i l i a s cuyts j e f e s e j e r c í a n iina ocupación en esa rama 
de ac t iv idad"^ . Se entiende, en consecuencia, que l a población no dependiente 
de l a a g r i c u l t u r a (PNDA) e s t á const i tuida por e l r e s t o de l a población del 
p a í s . 
Las informaciones r e l a t i v a s a cada uno de estos sec tores de l a población,, 
por grupos de edad, se tomaron directaíaente del censo, en e l caso de 1950» 
Respecto de I94O fue prec iso hacer estimaciones siguiendo e l procedimiento que 
se describe en e l apéndice. 
Con e l propósito de poder comparar los datos de l o s dos censos u t i l i z a -
dos en cuanto a doclaración de edad, e t c . , fue necesario cor reg i r l a s c i f r a s . 
Se adoptó l a correcc ión de l a población masculina t o t a l de 1950 elaborada por 
2 • 
e l Laboratorio de E s t a d í s t i c a del IBGE- ,^ modificándose l a c i f r a asignada a l ' 
grupo 0 -9 años. Los datos censales r e l a t i v a s a l a s edades detal ladas de O a 
5 años parecen indicar una omisión mucho mayor que l a i m p l í c i t a en l a c i f r a 
corregida por e l IBGE. (Véase en e l apéndice metodológice l a secc ión "Compa-
r a b i l i d a d de los censos de 1940 y 1950"/. pna vez adoptados l o s valores de 
l a población t o t a l de 1950, se procedió a d i s t r i b u i r l a entre l o s sec tores 
1/ I3GE, 3srvi90 Nacional de Recenseamento, Sinopsis Prel iminar do Censo 
Lemo^ayafico de I960 . Río de J a n e i r o , I 9 6 2 . 
2/ IBGE, Laboratório de E s t a t í s t i c a , Estudos de E s t a t í s t i c a Teórica e Apl ica-
da, "Ci^ntríbuiooGS para o estudo da Demografía do B r a s i l " , Río de J a n e i -
r o , 1961. 
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agrícole y no a g r í c o l a , ut i l izándoao Jíira e l l o los porcents jes observados en 
1950j sn cada grupo de Gd¿d • 
Con Is. población adoptada pura 195^ ^ J l a s tasas de supervivencia del pe-
ríodo 1940-195>-'5 se calculó l a población t o t a l en 1940 que se distr ibuyó en 
población dependiente y no dependiente de l a a g r i c u l t u r a de acuerdo a lus por-
centa jes correspondientes a cada grupo de edc.d estimado para ese año (véase e l 
cuadro 2 del anexo; . 
En cxianto a l punto b ) , se supone que l a tab la de mortalidad adoptada pa-
ra I940 - I950 es ap l i cab le a los individuos dependientes de cualquiera de los 
dos s e c t o r e s . Es oportuno señe l a r aquí que en un estudio del basado 
en los datos del censo de 19509 sobre l a s tasas de supervivencia de h i j o s t e -
nidos por mujeres res identes en los sectores urbano, suburbano y r u r a l , se ano-
t a que l a mortalidad de esos niños es generalmente mayor en e l suburbano que 
en ol urbano, pero en éste l a mortalidad alcanza n ive les más a l t o s que en e l 
r u r a l . En 20 de las 25 unidades e s t a t a l e s l a mortalidad urbana es mayor que 
l a r u r a l . Sao Paulo y el D i s t r i t o Federal ( ac tua l Guanabara; se encuentran 
entre los cinco e3tad:s en que sucede lo c o n t r a r i o . 
La l e y de mortalidad so expresa on esto t r a b a j o como una sucesión de t a -
sas de supervivencia J^ Q^ J^.? re^^^resente l a proporción de personas que sobre-
viven n años de un gi-upo i n i c i ? l de individuos cuya edad f l u c t ú a entre x y 
x+n-1 años ciimplidos^ También se puede expresar en forma s i n t é t i c a con l a 
esperanza de vida a l nacer, que os e l promedio de años que v i v i r í a cada i n d i v i -
duo de una generación h i p o t é t i c a que estuviera expuesta a l a mortalidad implí -
c i t a en Zas tasas de supervivencia mencionadas anteriormente. 
Las tasas do supervivencia masculina para e l período I94Ü-I95C son l a s 
que aparecen en e l cuadro 1 s igu iente . 
^ IB&E, Estudos demográficos Ifúmero 224, "Á sobrevivencia dos filhos tidos 
pelas mulheros rccenaeadas ñas diversas Unidades da Foderagao ssgundt» a 
situa.gao do domicilio, por Eligió Alvob, líío de Janeiro, 1957» 
d P ^ n X L n X 
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Cuadro 1 
TASAS DE StJPERVITBICIA FJ/áCÜLINA, 1940-1950 
Edad p 
X a x+9 10 X 
0 - 9 .90578 
l ü - 19 .91600 
20 - 29 .90355 
5 0 - 5 9 . 8 7 6 7 6 
4 0 - 4 9 . 8 O 4 5 2 
5 0 - 5 9 .69671 
óO - 69 .48555 
"¡OyvÁs .22131 
Con a r r e g l o a esas t a s a s , l a esperanza de vida a l nacer de l a población 
masculina b r a s i l e ñ a alcanzó a 59-6 años entre 1940 y 1950 (Véase en e l apén-
dice metodológico e l a n á l i s i s del n i v e l de morteJ idad) . 
3 . Estimación del n^oviffiisnto i n t c r s e c o t r i a l (MIS) entre 1940 y 1950 
Antes de e x p l i c a r e l método u t i l i z a d o para est imar e l movimient» i n t e r -
s e c t o r i a l (MIS) , parece ú t i l resumir l o s supuestos que se han venido introdu-
ciendo h a s t a aquís 
i ) Se acepta que l a sucesión de tasas de supervivencia presentadas ante-
riormente r e f l e j a l a mortalidad de l a población b r a s i l e ñ a dependien-
te y no dependiente de l a agr ic t i l tura durante e l período 1 9 4 O - I 9 5 O . 
i i ) Se introducen correcc iones a l a población t o t a l , de mahera que l a po-
b l a c i ó n corregida de 1 9 4 0 , proyectada con l a s tasas de supervivencia 
adoptadas, reproduce exactamente l a población t o t a l corregida en 
1 9 5 0 . , , 
i i i ) Se supone que no se han r e g i s t r a d o migraciones i n t e r n a c i o n a l e s . 
Los p r i n c i p a l e s símbolos u t i l i z a d o s para r e p r e s e n t a r l o s conceptos a l u -
didos en l o que precede son l o s s i g u i e n t e s ; 
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i ) Tasas de supervivencia por grupos dacenalus do edad; ^ _P 
Se mide a s í l a proporción de individuos o^ ue sobrevive 10 años en r e -
lac ión con e l t o t a l de individuos con edades entre x y x+9 e l mo-
mento i n i c i a l del decenio considerado. 
i i ) Población censada, por grupos decenales do edad; 
Dependiente de l a agr icu l tura en 194O y 1950, respectivamente, con 
edades entra x y x+93 
10 X 10 X 
No dependiente dg l a agcici ;atura en 194ü y 1950, respectivamente, con 
edades entre x y x+^t 
10 X 10 X 
i i i ) Población estimada p.ira 1950 con edades x+10 a x+19 a base de l a 
censada en 1940 con edades entre x y x+9! 
Dependiente de l a a p i c u l t u r a 
a (F)50 
dependiente de l a ap:ricultura 
lO'^ '^^ x+lO 
Se tendrá entonces; 
_ a ^ O 
10^''-^x+10 10 X 10 X ( 1 ) 
= P ( 2 ) 10^ '^x-10 10 X 10 X ^ ^ 
S i l a población dependiente de cada uno de l o s sec tores considerados en 
1940 no hubiera cambiado de sec tor durante e l período 1940-1950, l a estimación 
de l a población quo se obtiene en 1950 en cada uno do estos sec tores s e r í a 
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igua l a l a enumerada en e l censo de I95O, en v i r tud de los supuestos que 
se han adoptado. La discrepancia entre ambas c i f r a s , censo y est imación, 
Elide e l raoviniento i n t e r s e c t o r i a l (MIS) . -^ Como l a poblacion t o t a l del 
pa ís se ha dividido en dos par tes (que sum?ja e l t o t a l ) atendiendo a su 
s e c t o r de ac t iv idad , e l movimiento de s a l i d a de l a poblacion de un s e c t o r 
(emigracio'n) sera igual a l de entrada a l otro s e c t o r ( inmigración) , por 
construccio'n. 
En símbolo? se tendrá; 
^ - - r ájj50 I , V 10 x+10 j l O ^ ^ x t l O 10 x+lOi ^^ ^ 
Emigracio'n neta del Inmigración neta hac ia 
s e c t o r a g r í c o l a e l s e c t o r no a g r í c o l a 
E l signo negativo indica solamente e l sentido contrar io que t iene 
e l movimiento de población en un s e c t o r con respecto a l o t r o , . 
La est imación del movimiento, i n t e r s e c t o r i a l (MIS) por edades se 
hizo utili'^^ando l a s re lac iones ( l ) , (2 ) y (5)« , Los resultados se dan 
en e l cuadro 2 , En l a parte a ) de es te cuo-dro se considera l a emigración 
neta del s e c t o r o^grícola y en l a b ) , l a inmigración neta a l s e c t o r no 
a g r í c o l a , 
Por construcc ión, l a s cpluimas (7) del cuadro 2 son i g u a l e s . 
Como podía haberse antic ipado, e l volumen del movimiento i n t e r s e c t o r i a l 
(MIS) alcanza e l máximo en e l grupo de personas que en 1950 tenían de 
20 a 29 años de edad. E l volumen t o t a l del movimiento (IVUS) es de I . 4 
millones do hombres mayores de 10 años, aproximadamente. E l crecimiento 
de l a población urb!?jaa y suburbana masculina, en e l período 1940-1950, 
La est imación se r e f i e r e a l e f e c t o neto del movimiento i n t e r s e c t o -
r i a l a l f i n a l del período I94O-I95O5 es d e c i r , se consideran los 
sobrevivientes en 1950 del movimiento de entrados menos dalidos 




ESTUÍACIDN DEL MOVBÍIEMTO IHTEHSECTORIAL ES EL PERIODO 1940-1950 
a ) Bnigración neta d e l . s e c t o r a g r í c o l a 
PDA - 194, 






PDA en I95O 
(en m i l e s ) Di ferencia 
10 y más 9 504.2 
Estimación 
c o S S d o V 
Porcenta je 
( 7 ) : ( 5 ) 
con 
x , x + n - l 10 X lO^x x , x + n - l lO^^x+10 10 x+10 
a l a 
estimación 
(1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 
0 - 9 5 106.6 ) 
0 - 9 4 534.3 .90578 10 - 19 4 107 .1 3 661.9 445 .2 . 1 0 . 8 4 
10 - 19 3 233.5 .91600 20 - 29 2 961.9 2 465.2 496.7 16 .77 ' 
20 - 29 2 219.9 .90535 30 59 2 005 .3 1 768.4 236.9 1 1 . 8 1 
30 - 39 1 581.6 .87676 40 - 49 1 386.7 1 298.2 88 .5 6 .3a 
40 49 1 120.7 .80452 50 - 59 901 .6 831.7 69 .9 7 .75 
50 - 59 682.8 .69671 60 - 69 475.7 427.9 4 7 . 8 10 .04 
60 - 69 . 335.3 .48555 70 y + 191.7 152 .3 59 .4 20 .55 
70 y nás 150 .4 .22131 
12 030 .0 1 0 . 6 0 5 . 6 1 424 .4 11.84 
Total 15 838.5 15 712.2 
^ De l a t a b l a 4 del anexo. 
Cuadro 2 (continuación) 
b ) Inmigración neta a l sec tor no a g r í c o l a 
Edad en 
1940 
PNDA - 1 9 4 0 ^ 





PNDA - 1950 
(en mi les ) Di ferenc ia Porcenta je 
Estimación Estimación Censo 
corregido'^ / ( 5 ) - ( 6 ) . ( 7 ) ^ ( 5 ) 
X j X + n - l 
( 1 ) 
1 0 X 
( 2 ) 
p 10 X 
( 3 ) 
x , x + n - l 
( 4 ) 
io^^x+10 
( 5 ) 
5 5 0 
1 0 x + 1 0 
( 6 ) 
1 0 X 
( 7 ) 
con respec to 
a l a 
est imación 
( 8 ) 
0 - 9 2 950 .9 
0 - 9 1 896 .5 .90578 1 0 - 19 1 717 .8 2 1 6 5 . 0 - 445 .2 25 .92 
1 0 - 19 1 529 .3 .91600 . 2 0 - 2 9 1 4 0 0 . 8 1 897 .5 - 4 9 6 . 7 55.46 
2 0 - 2 9 1 502 .4 . .90335 3 0 - 39 1 1 7 6 . 6 1 413 .5 - 2 5 6 . 9 20.15 
50 - 59 1 0 2 3 . 1 . 8 7 6 7 6 4 0 - 4 9 8 9 7 . 0 985 .5 - 8 8 . 5 9 .87 
4 0 - 49 . 6 4 0 . 1 . 8 O 4 5 2 50 - 59 515 .0 584 .9 - 6 9 . 9 15 .57 
5 0 - 5 9 358 .7 . 6 9 6 7 1 6 0 - 69 249 .9 297 .7 ~ 4 7 . 8 19 .15 
6 0 - 6 9 157.5 .48555 .70 y + 9 5 . 9 155 .5 • - 59 .4 4 1 . 1 
70 y más 6 7 . 8 . 2 2 1 3 1 80 y + 1 9 . 4 
10 y más 5 0 9 8 . 9 6 0 5 5 . 0 7 477 .4 - 1 4 2 4 . 4 2 5 . 5 
Tota l 6 995 .4 1 0 . 4 2 8 . 5 
I 
a/ De l a t a b l a 4 del anexo. 
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fue de 2 , 8 n i l lones aproxinadcnonte, según l a s c i f r a s del cuadro V 
(pfígina 26o) del censo ele 1950, S i se acepta que unr. p'^.rte ir.-portrj,i-
te (cerca, ñe un nedio) del c rec in iento de Ir. poT3lacion u r t m a c o r r e s -
ponde a l c rec in iento vegetr ' . t ivo^ (saldo pos i t ivo entre nr.cinientos y 
defunciones) y l a o t ra n i t a d , a l a innigraclon rural-url jcna, l a e s t i -
nacion del novinionto i n t o r s e c t o r i a l que so ha obtenido parece a j u s -
t a r s e a una nagnitud p o s i b l e , a\m.cuando no so ha incluido e l volumen 
de innigrantos nenores do 10 años. 
^ Naciones Unidas. Aspectos Denograficos de l a ürbanizacio'^n- en 
Auerica Lat ina , E/CN.I2/1IRB/I8, septionbre, I958 , Sant iago, 
p. 44 . 
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Capítulo I I 
SUPUESTOS oOBEE LA SVOLÜCIOil EN 1950-1960 DE LAS C.OFJDICIONES OBSERTÍMS 
El 1940-1950 
1 . La morto-lidad en e l período 1950-1960 
Se e s t a b l e c i ó un primer supuesto sobre l a evolución de l a mortalidad mas-
cul ina en e l B r a s i l , durante e l período 1950-1960, que suponía una ganancia en 
l a esperanza de vida a l nacer de medio año, en promedio, cada año c i v i l . A l a 
luz de los resul tados preliminares del censo óe 1 9 6 0 ^ f u e necesar io adoptay una 
nueva h i p ó t e s i s sobre l a evolución de l a mortalidad en e l decenio 1950-1960 para 
l l e g a r a una c i f r a de población que se acercara más a l a censa l , be supuso en-
tonces una ganancia anual media de un año en l a esperanza de vida a l nacer . So 
hay ¡sufic ientes informaciones como para aceptar o rechazar es ta h i p ó t e s i s . Va-
l e l a pena s e ñ a l a r , s i n embargo, oue una evolución de l a mortalidad con ese r i t -
mo se observe en México, entre IQ40 j 1950-^. cuando l a esperanza de vida a l na-
cimiento de l o s hombres aumentó de 37,9 años a 47 .49 años; y en Chile , entre 
1940 y 1952-^ donde e l cambio fue de 4O.7 a 52 .7 años. Habría sido interesante 
contar con informaciones sobre l a mortalidad en e l B r a s i l entre 1950 y 19^0 pa-
r a l l e g a r a comparar l a s tasas de mortalidad por edad y tuner a s í elementos de 
. juicio para evaluar l a h ipótes i s que se ha e s t a b l e c i d o sobre l a evolución de l a 
mortalidad. Lamentablemente no se dispone de t a l e s informaciones. Las tasas 
de supervivencia para e l decenio 1950-1960 se ca lcularon entonces partiendo de 
l a s adoptadas para e l decenio anter ior y u t i l i zando l a tendencia que siguen l a s 
r e l a c i o n e s de supervivencia de l as tablas modelo de l a s Kacienes Unidas. Se ob-
tuvo l a s e r i e que aparece en e l cuadro J» 
Ij^ IBGE, S inopsis -preliminar del. Censo Bemográfico de I96O, o p . c i t . 
2/' CELABE, Tabla de Vida para l a República Mexicana. 1950, por Kaúl Bení tez , 
Santiago, Chi le , i n é d i t o , I958 . 
CELADE, Estudio de l a mortalidad general y por causas en Chile, 1952^53^ 
I96Q-6I , por 0 . Tacla y J . P u j o l , Santiago, Chi le , inédi to , I962 , ' 
_ IQ -
Cuí^ dro 3 
T A D Ü S D E S U P E R V I T ¿ i V G I ü ¿L^oGIJ l I iL i , I 9 5 O - I 9 6 O 
Sdad , 
n 1 0 X X a x+9 
0 - 9 .94162 
10 - 19 .94454 
20 - 29 .93790 
30 - 59 .92265 
40 - 49 .86426 
50 - 59 .70291 
60 - 69 .55713 
70 y Kás .24200 
La. eaporanzp. de vida a l nacer , calcul-.-da en igual forma que para e l per ío -
do 1940-1950j alcanzó a 49 .9 años. 
2 , 51 movimiento i n t e r s o c t o r i a l (í.il¿) en e l período 1 9 5 0 - 1 9 6 0 - ^ 
Á "base del movimiento i n t e r s e c t o r i a l estimado para l a década a n t e r i o r 
(1940-1950) pudieron haberse es tablec ido varios supuestos sobre l a evolución 
del movimiento. Se adoptaron lo3 dos s i g u i e n t e s , que determinan im i n t e r v a l o 
de var iac ión dentro del cual cac posiblemente un valor más r e a l del ivllb; 
i ) El movimiento i n t e r s ü c t o r i a l en cada grupo de edades, en I95O-I96O5 
es i g u a l , en valores absolutos , a l estimado péira 194^^—1950. (columna 7 
del cuadro 2 ) . 
i i ) El movimiento inter-oector ia l en cada grupo de edadeti, en I95O-I96O5 
es <J1 doble, en valores absolutos , del estimado para I94O-I95Ü. 
^ S e r e f i e r e a l e fec to neto del movimiento i n t e r s e c t o r i a l a l f i n a l del peiiado 
1950-1960 
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5« La i m í g r a c i ó n extran.isxa masculina entre 1950-1960 
Se cuenta con informaciones sobre l a inmigración e x t r a n j e r a habida enti'e 
1945 y 1957^' í»! movimiento alcanzó;.su ápice en 1952 (59«5 ^lü horabres), para 
b a j a r a 25 y 30 inil en 195® J 1957' A f i n de contar con una estimación que com-
prendiera todo e l período analizado se pensó (jue entre 1957 y I960 podría e x i s -
t i r una inmigración anual igual a l promedio de los últimos t r e s años, e l l o s e -
gún l a s informaciones disponibles . De e s t a forma, e l , volumen t o t a l estimado 
de inmigrantes masciolinos ex t ran jeros fuo de 551 «5 mil para e l período I95O-I96O, 
de los cuales 293 .5 mil se r e g i s t r a r o n entre 195O y I957 (7»5 años) , y 58 mil 
se estimaron para loe 2 .5 años que van desde 1958 a I960 . El volumen de inmi-
grantes e x t r a n j e r o s del período I95O-I96O ( reg is t rados más estimados) se cons i -
dera equivalente a l e fec to neto de l a inmigración hac ia f ines del período. Es-
to equivale a suponer que en su to ta l idad l o s inmigrantes entríiron en I96Ü. 
Respecto a l a act ividad de los inmigrantes, no se dispuso de inf<»rmaciones 
s u f i c i e n t e s .para determinax directamente qué proporción de ese contingente po-
dr ía considerarse como dependiente de la, a g r i c u l t u r a . Se hizo una estimación 
agregando a l a proporción c l a s i f i c a d a como a g r i c u l t o r e s ( a g r i c u l t o r e s / t o t a l 
inmigrantes .= 25 por c i e n t o ) una parte de l as personas ocupadas en act ividades 
domésticas (que incluye a estudiantes y menores). Es ta se calculó de acuerdo 
a l a proporción que los agr i cu l tores tenían dentro de los inmigrantes menos los 
de act ividades domésticas. Se ubtuvo a s í .que del t o t a l de inmigrantes, e l 39 .5 
por c i en to podría ser dependiente de l a a g r i c u l t u r a , lo que en c i f r a s absolutas 
s i g n i f i c a 158 .1 mil personas. Los r e s t a n t e s 213.4 liiil inmigrantes se c l a , s i f i -
caron, por lo tanto- como población no dependiente de l a a g r i c u l t u r a . 
La d i s t r ibuc ión de los inmigrantes por edad se estimó recurriendo a datos 
i n d i r e c t o s r e f e r e n t e s a 1940 y 1950. Con l a población masculina e x t r a n j e r a pre-
sente en 1940, c l a s i f i c a d a por .edad, y con tasas de supervivencia se hizo una 
est imación de los sobrevivientes en 1950 que, comparada con l a población extran-
j e r a , c l a s i f i c a d a por edad, censada en 1950, dio d i f e r e n c i a s que..podrían a t r i -
buirse a inmigrantes l legados entre 194O y 1950 pero que solarevivían en 1950 
( s i l a s tasas de supervivencia usadas correspondiesen a l n ive l de mortalidad y 
s i los censos fueran comparables). Así se estimaron, pues, l a inmigración ex-
t r a n j e r a masculina ocurrida entro I94O y 1950 y su es t ruc tura por edades. El 
rBGE, ContribuÍ9oes pc.rr. o estudo de demogrc.fia do Brr : s i l , Cap, X I I , 
22.» c i t . 
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voliaiacn de inmigrantes estima-dos p^ra I96O9 dcpcndiontos y no 
dependientes da l a a g r i c u l t u r a , se distr ibuyó de acuerdo a asa es t ructura por 
cdadea. Los resultados aparecen on e l cuadro 4« 
Cuadro 4 
íSTHUCTmi POú EDiiD DE L O O IMIGHinTLD ¿ I X T E I I L Í J M O Á , I . ^ D C Ü L I I Í Ü O , 
E Ü T I L ' Ü I G I O Í V I 9 6 0 a / ' 
Edad Estructura TDá nü)Á 
por edad 
(1 ) (2) (3) (4) 
0 - 9 15.0 20.7 32 .0 
10 - 19 15.3 21 .1 32.7 
20 - 29 50.3 4 1 . 8 64 .7 
3Ü - 39 30.5 42 .2 Ó5.I 
40 - 49 1 2 . 8 17.7 27.3 
50 - 59 0.9 1 . 2 1.9 
60 - 69 4.1 5.7 a.7 
70 y ir^fj 8.9 -12.3^ -19.0^^ 
Total 100.0 138.1 213 .4 
y La estimación se r e f i e r e a l s f c c t o neto en I960 dü l a 
inmigración e x t r a n j e r a l legada en e l decenio I95O-I96O. 
^ En esto grupo do edades e l movimiento de e x t r a n j e r o s 
t iene un sentido negativo; a l regreso do e x t r a n j e r o s a 
a sus puntos de origen supera l a l legada de nuevos inmi-
graJitos. 
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4- Las t a s a s de a c t l v l á a á en e l período 1930-1960 
Las tasas de part icupaclón en act ividades a g r í c o l a s y no agr í co las supues-
tas para I960 se estimaron mediante una extrapolación l i n e a l de l as tasas e s t i -
madas para 1940 y observadas en 1950 (véase tab la 3 ¿ e l anexo). 
Cabe hacer notar que l a s d i f e r e n c i a s que se observan en los n i v e l e s de 
l a s tasas a g r í c o l a s con respecto a l a s no agr í co las muestran e l mismo sentido 
en todos los casos : l a s primeras son superiores a l a s segundas. En cuanto a 
l a magnitud de esas d i f e r e n c i e s , nc se atienta con s u f i c i e n t e s informaciones pa-
r a hacer comparaciones con otros paísesT^ Los datos del censo colombiano de 
1951 sobre población dependiente de la a g r i c u l t u r a permitieron c a l c u l a r tasas 
de ac t iv idad s imi lares a l a s del B r a s i l (véase e l cuadro Se eliminó l a 
población a c t i v a menor de I5 años po^ ^ pertenecer a grupas de edad d i f e r e n t e s 
en ambos países| en otros grupos tampoco hay correspondencia exacta en l a s 
edei.de3, pero de todas formas las compi,.racionws son v á l i d a s . 
J ^ En e l censo rea l izado alrededor de 1950 en los países latinoamericanos se 
recogió información a esto rospecto en e l B r a s i l , Colombia y Venezuela. 
Para l l e v a r a cabo comparaciones aproximadas se cuenta con algunas i n f o r -
maciones sobre tasas de par t i c ipac ión urbana y r u r a l que aparecen en e l 
documento de l a s Haciones Unidas t i tu lados "Labour Force c h a r a c t e r i s t i c s 
and trends in develppiji^ gauntr ies" 
-Cuadi'o 5 
lASA^ Jn ICTIVID^D i.üioCULiI<ÍÁ ^GÁICOL^ Y rIO ¿SRICOLü, 
COLOiviBIA (1951} Y JRAbIL ( l 9 5 0 ) 
G-rupos Colombia B r a s i l 
de 
edad 
Agrícolas ) a g r í c o l a s Agrícolas lío agr íco las 
(1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) 
15 - 19 92 .7 71 .5 90 .1 66 .0 
20 - 24 9 8 . 4 91 .2 97 .5 88 .2 
25 - 44 9 9 . 1 95 .7 9 9 . 3 ^ _ / 9 3 . 4 ^ ' 
45 64 98 .3 89 .7 9 8 . 5 ^ 7 6 . 1 ^ 
n/ 
25.3-" 65 y + 85 .9 4 6 . 0 
r» / 
8 4 . 2 ^ 
a/ Corresponden a l grupo 25-49 años 
h/ Corresponden a l grupo 50-69 años 
_c/' Corresponden a l griipo y -f- años 
Fuentes; Para Colombia; I n s t i t u t o Interamericano de E s t a d í s t i c a , 
La Estructura. Domográfica de l a s ilaciones Americanas, 
Tomo 1, Washington, junio , 1959-
1 B r a s i l : IBGE, bervi90 Ifecional do Ro-^tnscamento, 
Censo Demográfico 195'-^, op. c i t . 
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Capítulo I I I 
ESTIIMCIONES PARA I 9 6 0 Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
1 . Estimación de l a PDA y de l a PNDÁ t o t a l , I960 
Con l a s c i f r a s censales corregidas de 1950 sobre l a población a g r í c o l a y no 
a g r í c o l a , con l a s t a s a s de supervivencia ^^P^ extrapoladas para e l período 1950-1960, 
con l a s h i p ó t e s i s I y I I sobre e l movimiento i n t e r s e c t O r i a l (MIS) y con l a estimación 
de l a i r m g r í c i ó n e x t r a n j e r a del período 1950-1960 ' se estimó l a población dependiente 
de l a agric\iltura (PBA) y no dependiente de l a a g r i c u l t u r a (PNDA) de I 9 6 0 , ("Váanoe 
l o s cuadros 6a y 6b) , 
La población masculina mayor de 10 años alcanza en I960 a 23 943.S mil personas, 
e l 54»03 por c iento de l a s cuales (12 935 .S) depende de l a a g r i c u l t u r a , pegdn l a 
h i p ó t e s i s I , De acuerdo con l a h ipótes i s I I , e s t e porcenta je b a j a a 48 ,08 (11 511 .4 ) . 
Eh e l cuadro 7 se puede observar l a evolución de l a proporción,dentro del t o t a l , de l a 
población dependiente de l a agricultOTa, entre 1940 y I 9 6 0 , 
La estimación, de l a población t o t a l corresponde a¡ l a c i f r a obtenida en m a 
proyección de l a población t o t a l del B r a s i l rea l izada por l a autora en e l Centro 
Latinoamericano de Demograf ía .^ 
¿ 7 CELADE, Proyección de l a poblacion t o t r l del B r a s i l , por sexo y edad. 1940-1980. 
por Carmen Arretx , i n é d i t o , Sant iago, 
CUADRO 6A 
ESTlMACiON DE LA POBLACJÜÍJ DEPENDIENTE DE LA AGRICIITORA, HWGRES, I96Q 
EDAD EN 








A / T A O U 4 DEL ANEXO. 
_§/ SE INCLUYEN SÓLO LOS 




( 3 ) 
EDAD EN 
I 9 6 0 
( 4 ) 
PDA I N M I G S A -
, , M O V I M I E N T O , 
I 9 6 0 C L Á N E X -
' . I N T E K S E C T O R I A L 
PROYECCI ON TRAFW ERA 
^ 1950-1960 
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 
ESTIMACION 
l v ' 6o 
(8) ( 9 ) 
' { H I L E S } 0 - 9 ( M I L E S ) 
0 - 9 5 1 0 6 . 6 " ' . 9 4 1 6 2 1 0 - 19 4 8 0 8 . 5 • - 4 4 5 . 2 • 2 1 , 1 4 3 8 4 . 4 3 9 3 9 . 2 
1 0 - 19 3 6 6 1 . 9 . 9 4 4 5 4 2 0 - 2 9 3 4 5 8 . 8 - 4 9 6 . 7 4 1 . 3 3 0 0 3 . 9 2 5 0 7 . 2 
2 0 - 29 2 4 6 5 . 2 ' . 9 3 7 9 0 3 0 - 39 2 3 1 2 . 1 - 2 3 6 . 9 ' 4 2 . 2 2 H 7 . 4 1 8 8 O . 5 
3 0 - 39 i 7 6 8 . 4 . 9 2 2 6 3 4 0 - 4 9 1 6 3 1 . 6 - 8 8 . 5 1 7 . 7 1 5 6 0 . 8 1 4 7 2 . 3 
4 0 - 49 1 2 9 8 . ¿ . B 6 4 2 6 50 - 59 1 1 2 2 . 0 - 6 9 . 9 1 . 2 1 0 5 3 . 3 • 9 8 3 - 4 
5 0 - 5 9 8 3 1 . 7 . 7 6 2 9 1 6 0 - 6 9 6 3 4 . 5 - 4 7 . 8 5 . 7 5 9 2 . 4 5 4 4 . 6 
6 0 - 6 9 4 2 7 . 9 • 5 5 7 1 5 7 0 Y + 2 7 5 - 3 - 3 9 . 4 - 1 2 . 3 2 2 3 . 6 1 8 4 . 2 
7 0 Y MÁS . 1 5 2 . 3 . 2 4 2 0 0 
10 Y M ^ S 1 0 6 0 5 . 6 14 2 4 2 . 8 1 4 2 4 . 4 1 1 7 . 4 12 9 3 5 - 8 1 1 5 1 1 . 4 
T O T A L 1 5 7 1 2 . 2 
VALORES CORRESPOtffilENTES A LA HIPOTESIS I SOBRE K t S ; LOS CORRESPONDIENTES A LA HIP<5TESI3 I I 
DE ESTOS VALORES. 
vn 
C / LAS ESTIMACIONES | Y H DE LA POQLACláN SE OBTIENEN APLICANDO LAS H IPOTESIS i Y t i AL M I S . 
CUADRO 68 
ESTHAACtüN DE LA POBLACION f40 DEPENDIEMTE DE LA AGRICULTURA, HCWBRES, I 9 6 Ü 
V Í A S E EL C U A D R O 6 A 
JG / " " 6 A 
C / " » 6 A 
E D A D E N 






E D A D EN 
P N D A 
i960 
P R O Y E C C I D N 
M O V I M I E N T O 
I N T E R S E C T C -
R I A L ^ 
1NM i GRA-
CI(5N EX-
E S T I M A C L Í N 
iqSo 
1950 
C E N S O 
C O R R E G I D O ^ 
i960 T R A N J E R A 1950-1960 ) 11 
U) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (0) (9) 
( M I L E S ) 
u - 9 ( M L T E S ) 
u - 9 2 9^0.9 .94162 10 - 19 2 778.6 445.2 32.7 3 256.5 3 701.7 
10 - 19 2 165.U .94454 20 - 29 2 043.0 496.7 64.7 2 604.4 3 101.1 
2Ü - 29 1 097.5 .93790 30 - 39 1 700.0 236.9 65.1 2 082.0 2 318.9 
30 - 39 1 415.5 .92263 40 - 49 1 304.1 oe«5 27.3 1 419.9 1 508.4 
40 - 49 905.5 ,06426 50 - 59 851.7 69.9 1.9 923.5 993.4 
50 - j¡9 584.9 •76291 6ü - 69 446.2 47.0 8.7 502.7 550.5 
6ü - 69 297.7 .55713 70 Y + 198.6 39.4. -19 . U 219.0 258.4 
7L> Y M Á S 1350 .242U0 9 402.2 1 424,4 101.4 11 0Ü8.Ú 12 432.4 
10 Y M Í S 7 477.4 




POHLACION DEPIÍNDIEWTE I MO DEPfiíDIMTE DE LA AGRICULTURA, 
HOfíBRES, 1940, 1950 Y i 9 6 0 
Población 













Total 2 0 6 3 3 . 9 2 6 1 4 0 , 5 3 5 0 6 2 . 0 3 5 0 6 2 . 0 
PDA 1 3 8 3 8 , 5 1 5 7 1 2 . 2 1 8 7 2 5 . 1 ^ 1 6 6 6 3 , 2 Y 
PNDA 6 9 9 5 . 4 1 0 4 2 8 , 3 1 6 3 3 6 . 9 1 8 3 9 8 , 8 
Porcenta je PDA 6 6 . 4 2 6 0 . n 5 3 . a 4 7 , 5 2 
10 afios y + 1 4 4 0 3 , 1 1 8 0 8 3 . 0 23 9 4 3 , 8 2 3 9 4 3 , 8 
PDA 9 3 0 4 . 2 1 0 6 0 5 . 6 1 2 9 3 5 , 8 1 1 5 1 1 , 4 
PNDA 5 0 9 8 . 9 7 4 7 7 . 4 1 1 0 0 8 , 0 1 2 4 3 2 . 4 
Porcenta je PDA 6 4 . 6 0 5 8 . 6 5 5 4 . 0 3 4 8 . 0 8 
a/ Tabla 4 del émexo. 
^ Para est imar e l grupo de menores de 10 años dependientes de l a 
c .gricultura en I 9 6 0 , se extrapoló e l porcenta je calculado en 1940 
y observado en 1950. 
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2 . Estimación de la. población económicamente activa^ 
-^^riQol" J a g r í c o l a , I96O 
Con l a s c i f r a s para I 9 6 0 de l a población dependiente de l a agr icu l tura 
(PDA) y no dependiente de l a agr icu l tura (PNDA) y l a s tasas de act ividad por 
grupos de edad, y s e c t o r , s e procedió a c a l c u l a r l a población económicamente a c t i v a 
en cada s e c t o r . 
Se obtuvieron dos estimaciones de l a población económicamente a c t i v a (PEA) 
en cada uno de e l l o s a base de l a s estimaciones I y I I sobre población dependiente 
( P D A ) y no dependiente de l a agr i cu l tura ( P N D A ) . L O S resul tados se dan en al 
cuadro 8 , 
Cuadro 8 
ESTIMACION DE LA POBLICION ECONOÍttCifflTE ACTIVA AGRICOLA Y 
NO AGRICOLA, HOMBRES, I960 
Población económicamente a c t i v a 
Estimación I Estimación I I 
macies 
Total í igr ícola No a g r í c o l a Total Agrícola No agr íco la 
(Dftü-on) 
10 -19 3 698..? 2 6 4 0 , 1 1 058 ,6 3 575,3 2 3 7 2 , 0 1 203,3 
20 -29 5 2 4 2 , 2 2 934,8 2 3 0 7 , 4 5 197 ,0 2 449 ,5 2 747.» 5 
30-39 4 0 3 6 , 2 2 1 0 3 , 4 1 932.8 4 020 ,8 1 8 6 8 , 1 2 152,7 
40 -49 2 833 , 5 1 554.7 1 278 .8 2 825 ,2 1 466 ,6 1 358 ,6 
50-59 1 7 7 9 , 2 1 0 4 6 . 1 7 3 3 , 1 1 765 .3 976,7 788 ,6 
60-69 8 5 5 , 5 576,2 279,3 835 .6 529>7 3 0 5 , 9 
70 y Bás 208 .0 1 6 8 . 0 4 0 . 0 185 .6 1 3 8 , 4 47 .2 
Tota l 1 8 6 5 3 . 3 1 1 0 2 3 . 3 7 6 3 0 . 0 1 8 4 0 4 . 8 9 801 .0 8 6 0 3 . 8 
Fuente _3s Tablas 6a y 6b del a3iexo. 
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3 , ItXcimen d'^  l o s resu" op-los 
-'•i movimiento intei;-;c,-.'-.orial (MES) es e l f a c t o r más Uipo^ t - ux'e-amiento 
de l a población a c t i v a e in^ ^tiva de cada sec tor entre 1950 3'- 19¿0 (; V los cuadros 
12 y 13). EL e fec to del dí:hce.n3o de l a s tasas es mucho menor; eii ül necror a g r í c o l a 
representa l a quinta parte del MIS y en áL no a g r í c o l a , l a t e r c e r a . La p c - l a c i ó n 
que se t r a s l a d a desde e l s e c t o r a g r í c o l a e l no a g r í c o l a alcanza a 1 4 2 4 . 4 mi]., de 
los cuales 941.2 mil son act ivos y 483 .2 mi l i n a c t i v o s , de acuerdo a l a s tasas de 
act ividad no a g r í c o l a s adoptadas para I96O, En su gran mayoría (740 m i l ) l o s 
ac t ivos t ienen de 20 a 49 s-ños de edad. En o.atttbio, l a edad de l a mayoría de l o s 
inac t ivos (333 m i l ) f l u c t ú a entre 10 y 19 años. 
El t o t a l que se obt iene de i n a c t i v o s procedentes del í C í ol número 
de inac t ivos que se esperar ía en e l s e c t o r no a g r í c o l a s i , a l realifc.arso t.l -viovl-
miento i n t e r s e c t o r i a l , l a poüp.ción per tenec iente a é l es tuviese regida por l a s tasas 
de act ividad no a n r í - o l a s vj gentes en e s t e s e c t o r . S i e l r.t'ao-ro ác ir)acLivos 
realmente pres^i^.t?. e-i ci.da imo de l o s s e c t o r e s , hac ia I 9 6 0 , fuera menor a l estimado, 
podría s i g n i f i c a r : 
1 ) Que e l n i v e l de l a s t a s a s de act ividad adoptadas para I96O no corresponde 
a l a s condiciones r e a l e s de l B r a s i l , esto e s , que l a p a r t i c i p a c i ó n en l a 
vida a c t i v a entre 1950 y I960 no ha evolucionado en l a forma supuesta. 
i l ) Que siendo apropiadas l a s ts,sas de ac t iv idad estimadas para I96O, 
e x i s t e un empleo de mano de obra m.ayor que e l que corresponde a e s t e 
n i v e l de act iv idad económica, í h e s t e caso, l a s d i f e r e n c i a s entre 
i n a c t i v o s estimados y observados ( s i e x i s t i e r a l a información) podrían 
i n d i c a r c i e r t o subcrapleo. Hay que tener presente que rje t i .ata de 
inac t ivos y no de desocupados, l o s cuales pertenecen a l a población 
económicamente a c t i v a . 
b ) Anál is is 
A continuación se anal izan en forma más deta l lada l o s resultados obtenidos 
acerca de l a población dependiente (PDA) y no dependiente de l a agr icu l tura (PNDA), 
a c t i v a 8 i n a c t i v a de 1960} conviene recordar que e l l o s están condicionados a l a 
validez de l a s h i p ó t e s i s de t r a b a j o . Los supuestos sobre e l movimiento i n t e r s e c -
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t o r i a l que puede producirse en e l período 1950-1960 son l o s que están s u j e t o s a 
ai&yores e r r o r e s , y es por e s t e motivo que se plantearon dos a l t e r n a t i v a s entre l a s 
cuales cabr ía esperar o t r a s . Tales a l t e r n a t i v a s se formularon con f i í i es meramente 
i l u s t r a t i v o s s in que se pretenda e l e g i r uno de l o s dos v a l o r e s . Podría suceder que 
e l más próximo a l a real idad se encontrase dentro de l o s l í m i t e s del i n t e r v a l o 
determinado por l o s valores de l o s dos supuestos adoptados, aunque no se descar ta l a 
pos ib i l idad de que en l a p r á c t i c a e l movimiento i n t e r s e c t o r i a l haya sobrepasado é l 
l í m i t e s u p e r i o r , pareciendo menos pos ib le que estuviese por debajo del l í m i t e i n f e r i o r . 
No se contó con información s u f i c i e n t e para medir e l grado de val idez de una y o t r a 
h i ^ t e s i s * La estimación de l a s tasas de act ividad a g r í c o l a y no a g r í c o l a de I96O 
t i e n e fundamento e s t a d í s t i c o ; es e l resultado de una extrapolación de l a s t a s a s 
estimadas para 1940 y observadas en 1950 . Las tasas de I960 tendrán mayor validez 
en l a medida en que l a s condiciones de desarro l lo económico-social del período 
1950-1960 se asonéjan a l a s del decenio a n t e r i o r . En todo caso, según se verá 
más ade lante , e l e f e c t o del descenso de l a s tasas de act ividad en l a estimación de 
l a población económicomente a c t i v a (especialmente en l a no a g r í c o l a ) t i e n e una 
importancia mucho menor que e l e f e c t o del movimiento i n t e r s e c t o r i a l . 
Para es tudiar e l aumento de l a población económicamente a c t i v a e i n a c t i v a 
entre 1940 y I 9 6 0 se calcularon índices de crecimiento (véanse l o s cuadros 9 y l O ) , 
Mientras l a población t o t a l , a c t i v a e i n a c t i v a , de mayores de 10 años c r e c i ó apro-
ximadamente 66 por c iento durante e l período, l a población económicamente a c t i v a (PEA) 
l o hizo en 55 más o menos. O sea , l a pobl fc ión económicamente a c t i v a ha crecido a un 
ritmo más l e n t o que e l de l a población t o t a l , de manera que entre los correspondientes 
í n d i c e s de crecimiento ha habido un filejamiento qae se ha venido acentuando. 
La no incorporación a l a vida a c t i v a es un proceso c r e c i e n t e : a medida que l a 
población se t r a s l a d a del s e c t o r a g r í c o l a ^ no a g r í c o l a , l a proporción de act ivos 
dentro del t o t a l de l a población disminuye. Esa reducción se 4ebe a que para 
c a l c u l a r l a población económicamente a c t i v a se supone que l a a g r í c o l a migrante pasar ía 
a t e n e r , en el, s e c t o r no a g r í c o l a , tasas de ac t iv idad más ba jas que l a s que t e n í a 
en e l a g r í c o l a . Es d e c i r , se supone que l o s inmigrantes p a r t i c i p a r í a n en actividades 
económicas con l a misma intensidad que l o s ya res identes en el s e c t o r no a g r í c o l a . 
CUADRO 9 
POBLACION TOTAL Y PÜBLACJON ECüNOf/;!CACENTE ACTIVA, MAYOLES DE 10 AÑOS, H^^KBRKS, 1940 , i JJO Y I9S0 
(CIFRAS ABSOLUTAS E INDICES DE CREClMiEWU) 
- P O B L A C I O N E C O N O M I C W E N T E A C T I V A 
A Ñ O S 
DE M A S D E 1 0 A N O S 
T O T A L A G R Í C O L A NO A G R Í C O L A 
MIJMERO I N D I C E MFJMERO I N D I C E NÚMERO t ® I C E HIÚMERO I M D I C E 
( 1 ) . ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 3 ) ( 9 ) 
( M I L E S ) ( M I L E S ) ( M I L E S ) ( H I L E S ) 
1940 1 4 4 0 3 . 1 lOU.U 1 2 Ü 6 7 . Ü lOü.ü 8 177.8 lOü.o 3 8 8 9 , 2 luo.o 
1 9 5 U 10 Ü9U.Ü 125.6 1 4 6 121.4 9 112.2 5 470.2 1 4 0 . 7 
1960 I 25 9 4 3 » 0 166.2 10 653.3 154.9 11 U23.3 1 3 4 . 7 7 630 .0 196.2 
1 9 6 0 I I 23 943.0 166.2 1 8 4 0 4 . 4 152.5 9 O O L . Ü 1 1 9 . 9 0 603 .0 221.2 
F U E N T E S ; T A B L A S 4 , J , 6 A Y 6 O D E L A N E X O . 
C U A D R U L Ü 
ÍCBIACIOW t^:ftCT}VA flAYCíí 3E 10 -C'OS, HAMBRES, 1940 , 195o Y I 9 6 0 
(CIFRAS ABSOLUTAS E INDICES DE CRECIMIENTO) 
VjJ H 
A Ñ O S 
I N A C T I V O S T O T A L E S I N A C T I V O S A G R I C O L A S I N A C T I V O S NO A G R I C O L A S 
NLJJLERO { N O I C E NÚMERO I N D I C E WUMERO I N D I C E 
( 1 5 ( 2 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (?) 
1 9 4 0 
( M I L E S ) 
2 3 5 6 . 1 L Ü Ü . U 
( M I L E S ) 
1 1 2 6 . 4 L Ü O . O 
( M I L E S ) 
1 2 0 9 . 7 L U O . O 
I95U - 3 4 3 8 . 4 1 4 7 . 2 1 4 3 1 . 2 127.1 2 0 0 7 . 2 165.9 
I 9 6 0 1 5 1 ? 7 » 9 2 2 1 . 6 1 9 1 2 « 5 169.8 3 3 7 0 . 0 2 7 9 . 2 
1 9 6 0 11 5 4 2 6 . 3 2 3 2 . 3 1 710 .4 151.0 3 0 2 8 . 6 5 1 & . 5 
F U E N T E S ; T A B L A S 4 , 5 , 6 A Y 6 B o a A N E X O . 
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La no incorporación en l a vida a c t i v a es -un proceso c rec iente porque l a 
población no dependiente de l a agr icu l tura va adquiriendo mayor importcincia r e l a t i v a 
(por e f e c t o del movimiento i n t e r s e c t o r i a l ) y , además, porque se espera que l a s tasas 
de act ividad no a g r í c o l a s declinen con e l tiempo. Para comparar e l crecimiento de 
l a población t o t a l con e l de l a población dependiente y no dependiente de l a agricul-" 
tura , se procedió a c a l c u l a r l a s respect ivas t a s a s de crecimiento con l a s c i f r a s , que 
aparecen en e l cuadro 7 . Los resultados obtenidos se consignan en e l cuadro 11-, 
Cuadro 11 
TASAS DE CRECIMIENTO^ DE LA POBLACION TOTAL 
Y DE Lxi POBLACION DEPENDIENTE Y NO DEPENDIENTE 
DE L.\ AGRICÜLTüRii, HOiíBEES, I94O-I96O 
I94G-I95O 1950-1960 ^ 
Poblacio'n dependiente 
de l a a g r i c u l t u r a 1 ,3 1 . 8 0 . 6 
Poblacion no dependiente 
de l a a g r i c u l t u r a 5 . 9 4»4 5*5 
Poblacion t o t a l 2 .5 2 . 9 2 . 9 
(P^-P^) . 2 
a/ Calculadas a base de r = — , en que P es l a poblacion 
(P tP ) . n ^ ^ n^ o ' 
f i n a l , P^ l a poblacion i n i c i a l y n, e l período t rascurr ido entre 
e l momento i n i c i a l y e l momento f i n a l ( n ) . 
Comparecido ahora los índices de crecimiento de l a poblacio'n econo'micamente 
a c t i v a con e l de l a poblacio'n i n a c t i v a , se observa que e'ste es superior trJ i to en e l 
s e c t o r a g r í c o l a como en e l no a g r í c o l a . 
Dentro de l a poblacio'n econo'micamente a c t i v a , l a dependiente de l a agr i cu l tura 
ha c rec ido , en l o s 20 años considerados, cerca de un 35 por c iento (20 por c iento 
segxúi Ic' estimacio'n 11)5 en cambio, l a no dependiente de l a agr i cu l tura ha aumentado 
96 x>or c i en to ( l 2 0 por c i en to según l a estimación I I ) . 
La magnitud de l a diferencie, entre e l índice de crecimiento de l a poblacion 
econo'micamente a c t i v a a g r í c o l a y e l de l a no a g r í c o l a induce a a n a l i z a r con mayor 
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detalle- los f a c t o r e s cr.e :leterr.iinr,n e l cr-2Cinit.'nto er. Cc-^ da Bector . Sn ;;rÍ3Gr t e r -
uino, se ptiode d e c i r que e l r i t n o de crec in ionto calculado para l a potlacic'n no 
dependiente de l a c : ^ i c u l t u r a es cerca de t r e s veces iiaj'-or que e l efcitinr.do para l a 
poljlacion dependiente de l a a g r i c u l t u r a (cuad.ro 1 1 ) . Bn seg-jjado t e n i i n o , i n t e r e s a 
nedir nc-gnitud de cada f a c t o r conpiononte del c r sc i ' i i en to de l o s ios s e c t o r e s , 
a g r í c o l a y no a g r í c o l a (y dentro de cada vjio de e l l o s , l a ciagnitud de estos compo-
nentes en l a poblacio'n economicanente activp. e i n a c t i v a ) , Se piieden disting-j-ir 
los componentes s iguientes? 
1 ° . Crecimiento vo^etat ivo. Es e l q_u.e se producir ía en l a polDlacion da 1 9 5 0 
del sec tor que se desea es tudiar s i e l l a hubiese perriciiecido cerrada, es to es , s i n 
r e c i b i r o dar origen a novimientos i n t e r s e c t o r i a l e s o i n t e r n a c i o n a l e s , y s i l a s 
t a s a s de activid':-.d correspondientes b.ubiesen permanecido constt.ñte'3. Por e j enplo , 
s i en e l s e c t o r a g r í c o l a no se hubiera, producido oaigrac ion, coiao l a estinad.a, en « i 
cuadro 2, y s i e l n i v e l de l a s tasas do a c t i v i d a d se hubiex^a nantenido consteaite 
desde 1 ? 5 0 , l a poblacion de dicho s e c t o r entre 1950 y i960 habr ía contado con-
1 424»A n i l individuos nás que se habrían incorporado a l a ac t iv idad a g r í c o l a con 
IB,S t asas preva lec ientes en 1 9 5 0 , l o que habr ía s i g n i f i c a d o 1 2 4 4 - 1 l i i l t raba jado-
res y 1 8 0 . 3 n i l individuos inact ivos« 
E fec to de l as t a s a s . Es e l que se produ.co en cada s e c t o r cuando hcy 
variacio'n de l a s tasas de act iv idad. Üe rdde a trave's del minero de personas que 
deju-^jon ds incorporarse a l a s labores económicas debido a l supuesto descenso de 
l a s tasas de ac t iv idad, en- e l caso de que l a poblacio'n no ha^ v'a estado afectada por 
novimientos raigratorios internos e x t r a n j e r o s . Ill e f e c t o es negativo para los a c -
t ivos y pos i t ivo para lo? i n a c t i v o s , l i l descenso de l e s t a s a s se supone que se 
produce tanto en l a poblacio'n dsp^ndierte cono en l a no dependiente de l a a g r i c u l -
tura y , además, en l a poblacio'n riij^-rcnte ( l u S ) . Tara est imar e l e f e c t o dol dea-
censo de l a s t a s a s en cada s e c t o r se c a l c u l a l a poblacio'n a c t i v a que se esperaría-
e-i 1 )^60 s i l o s n i v e l e s de l as tasas de ac t iv idad de cada s e c t o r no hubiorcín variado 
desde 195C y s i no se hubiese producido e l líIRf es tos valores esperadlos se coupa-
ran. con los va lores ectiiiados para I36O con t a s a s adoptadas en cada s e c t o r para ese 
-...'.o, y suponiendo que no hi:bo i i I3 . Soparad-'-XiOnte se c c l c u l a e l e f e c t o del des-
censo de las t a s a s en l a poblacio'n procedente del zioviriento i n t e r s e c t o r i a l . Pexa 
e l l o se ca l cu la l a poblacio'n ecGno'nic.a3ente a c t i v a opae se habr ía esperado en i960 
del aovinionto i n t e r s e c t o r i a l s i l a s tasf.s bu.biesen conservado e l n i v e l de 1950, y 
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se contara e s t e volumen hipote' t ico de poblacion con e l que se estima a l c a n z a r í a l a 
poTslacion a c t i v a originada en e l movimiento i n t e r s e c t o r i a l , s i l a s t a s a s de a c t i -
vidad fueran l a s calculadas para I96O. 
3 ° . E l movimiento i n t e r s e c t o r i a l (MIS). Es e l componente del crecimiento 
de l a poblacio'n de cada s e c t o r que se presenta cuando se producen trasl-e.dos de 
poblacio'n da uno a o t r o . Se mide a p a r t i r del voltuaen de personas que emigran del 
s e c t o r a g r í c o l a hac ia e l no a g r í c o l a . E l e f e c t o es p o s i t i v o para e l s e c t o r no. 
a g r í c o l a y negativo para e l o^^ícola. Para est imar e l número de personas ac t ivas 
con que podría haber contado e l sec tor a g r í c o l a se u t i l i z a n tasas de 1950, l o que 
permite a i s l a r e l e f e c t o del descenso de l a s t a s a s . En cambio, para c a l c u l a r e l 
mímero de personas a c t i v a s del s e c t o r no a g r í c o l a se u t i l i z a n tasas de ac t iv idad 
no a g r í c o l a adoiotadas para I96O, porque se c a l c u l a e l e fec to del movimiento i n t e r -
s e c t o r i a l hac ia e l f i n a l del período 195O-I96O, de forma que e l descenso de tasas 
no i n t e r v i e n e en e l co'lculo. 
4* • E fec to de l a inmigcacion eztran. jera estimada en 19,60. Es e l aumento 
de l a poblacio'n dependiente y no dependiente de l a a g r i c u l t u r a debido a l a iricor^ 
poracion de los inmigrantes ex t ran je ros l legados entre I950 y I96O, Se estimo' e l 
e f e c t o que es tos tendrían en I96O. 
E l crecimiento neto de cada s e c t o r será entonces e l resultado de l a suma 
a l g e b r a i c a de l o s componentes 1 ° , 2 ° , 3° y 4 ° . 
Una vez determinados l o s componentes del crecimiento y sus e f e c t o s , se podrá 
es t imar , por ejemplo, cuántos individuos, a c t i v o s . e i n a c t i v o s , y de qué edades 
proceden del movimiento i n t e r s e c t o r i a l 5 cuántos dejsja de incorporarse a l a a c t i -
vidad por l o s cambios, suimestos, en l a s t a s a s de part ic ipacio 'n , e t c . Los cá lcu los 
abarcaron l a poblacio'n de todas l as edades para l o s grupos de IO-I9 , 20-29 y más de 
50 años. E l s i g n i f i c a d o que puede tener e l aumento de inact ivos en cada uno de 
es tos grupos de edad es d i f e r e n t e e im.plica consecuencias di ferentes? a s í mismo, 
s e r á ú t i l conocer l a importancia que dentro del movimiento i n t e r s e c t o r i a l t i ene l a 
poblacio'n de 20 a 49 años. En las t a b l a s 7 a 13 del anexo se incluyen l o s cá lculos 
r e a l i z a d o s ; aquí solo se anotan l o s resultados y se hacen l a s observaciones de 
mayor intere 's . 
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Respecto a l c rec in iento de l a ;ooblacio'n a c t i v a e i n a c t i v a del sec tor despen-
diente de la a g r i c u l t u r a pueden hacerse l a s observaciones que siguen, r e f e r i d a s a 
l a estinacio'n I . 
S i no se hubiesen -producido t ras lados h a c i a e l s e c t o r no e n í c o l a y s i 
l a s t a s a s de t.ctivxded sé 'hubieran nantenido' constantes desde 1950» iiií::ysro 
de personas economlcaaente a c t i v a s habrxa amentado en 3 171 «9 3 á l j e l de 
inac t ivas en 465 .3 rail. 
E l descenso hipote'txco de l a s t a s a s de ac t iv idad a g r í c o l a producir ía 
l a no incorporacion a l a vida a c t i v a de 211 ,1 n i l individuos, de l o s cuales 
1 8 9 . 4 - i i i l peiEianecerían en e l . sec tor a g r í c o l a , sumándose a los i n a c t i v o s , f 
21 .7 K i l pertenecer ían a l a -ooblacio'n a igrante ( ICS) . 
E l e f e c t o del novicdento i n t e r s a c t o r i a l s i g n i f i c o ' l a no incorporacion 
da 1 222 .4 individuos en act iv idades a g r í c o l a s . 
La inmigración extrai^jera aporto 110,5 «lil t raba jadores y 6 . 9 n i l 
i n a c t i v o s . 
E l c r e c i n i e n t o neto de l e población a c t i v a e s , por lo tcaitos 
3 1 7 1 . 9 - 2 1 1 . 1 ~ 1 2 2 2 . 4 f 110.5 = 1 848.9 
y e l de l a poblacio'n inact ivas. 
4 6 5 . 3 4- 2 1 1 . 1 - 2 0 2 . 0 6 . 9 = 4 5 9 . ^ 
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Cuadro 12 
CHEOIMIMTO DE LA POBMCIOI AGRICOLA ( P M ) , 
ACTIVA E INACTIVA, HOMBRES, 1950-1960 
Estimaciones 
Componentes del . . . Activos Inact ivos crecimiento 
I I I I I I 
1 . Crecimiento vegetat ivo 5 171 .9 
. ( m i l e s ) 
3 171 .9 465.3 465 .3 
2 . Efec to de l a s t a s a s en: 
A) Poblacion no migrante 
B) MIS 
~ 189 .4 
- 21.7 
- 167.7 






+ 43 .4 
3 . Efecto MIS - 1 222.4 - 2 444.2 - 202.0 - 404.0 
4 . Inmigración e x t r a n j e r a 110 .5 110.5 6 .9 
Crecimiento neto 
( l ) + ( 2 ) - f ( 3 ) + ( 4 ) 1 848 .9 626.5 459 .6 234.9 
Porcenta je sobre ( l ) de 
(2) Efecto tasas(-|).100 - 6.7 - 6 .7 45 .4 45 .4 
(3) Efec to MIS (y ) -100 - 5 8 . 5 - 7 7 . 1 - 4 3 . 4 - 8 6 . 8 
Fuente: Tabla 12 del aíiexo. 
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Rcismiondo, t&nonos o.ue, on cifrr.s relativas, el dcsoenso de las tasas do 
activi-lc^ d agrícola reduce G1 crGcinler.to vegotativo de la ; otlacion aotiva agrí-
cola en cerca de ma 7 por cientü, en tanto que el noviniento intersectcrial lo 
hace bajar en cerca do 39 por cientof. . en el creciriiento de la polDlacio'n inactiva 
del sector agrícola el descenso do las tasas alcansa a cerca de 45 por ciento del 
crecijuiento vegetativo, al paso que ol Hoviráento intersectorial hace disainuir el 
creciniento vegetativo en algo ñas de 45 por ciento. 
3n form sinilar se podría analizar el crecii'lontc de la población activa e 
inactiva del sector no agrícola. Parece niás útil, sin eabar.1^ 0^, referirse a los 
resultados relativos a los componeiites del creciniento en los grupos de edad en 
que se distrib-u^ i-o' la poblacion. Los resultados aparecen en loo cuadros 14? 15? 
16 y 17. 
Cuadro 13 
CEECIMI:?ÍS?0 DE LA POBLLOIOlí ííO A G R I C O I Á ( P H D á ) , 
ACTIVA E I1?ACTI7A, HOI-IriHES, 1950-1960 
miles) , 
Estiraciones 
Cosponentes del Activos Inactivos 
I II I II 
1, Grecimianto vegetativo 1 330.5 1 330.5 594.3 594.3 
2. Efecto de las tasas - 300.1 ~ 3 0 0 . 1 • + 300 .1 + 300.1 
3. Efecto MIS 941.2 1 882.4 483.2 965.4 
4. Inmigración extranjera 103.9 103.9 77.5 " 77.5 
5. Crecimiento neto 
• (I)+(2)H-(3)+(4) 2 075.5 • 3 016.7 1 455.1 1 938.3 
Porcentaje sobre ( 5 ) de: 
( 2 ) Efocto tasas: .IDO - 14.5 • - 9.9 20.6 15.5 
( 3 ) Efecto l'IIS: ( I ) . 100 45.3 62.4 33.2 49.9 
Puente; , Trbla 13 del anexo. 
Bota: .El efecto ..del rovirionto intursectorial es diferente en la población 
activa agrícola y en la no -^ .griccla debido "a 'íplicacidn da tasas de 
actividad distintas; tasas de actividad agrícola (l950) y tasas de 
actividad no agrícolas (195G), respectivamente. 
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CUADRO 1 4 
C R E C M I E N T Ü D E U P O B L A C Í U N A C T I V A A S R I C U L A , H « R E S , 
1950 - i960 
C O M P O N E N T E S D E L E S T I M A C I Ó N I Estimaciín IT 
C R E C I M Í E N T O 
T O T A L 1 0 - 1 9 2 0 - 4 9 5 0 Y + T O T A L 1 0 - 1 9 2 0 - 4 9 5 0 Y + 
1 . C R E C I M I E N T O 
V E G E T A T I V O 3 1 7 1 . 9 7 3 0 . 5 1 8 4 7 . 9 
( M I L E S ) 
5 9 3 . 7 3 1 7 1 . 9 7 3 0 . 3 1 8 4 7 . 9 5 9 3 . 7 
2 . E F E C T O DE L A S T A S A S E N : 
A ) P O B L A C I Ó N NO 
M I G R A N T E - 1 8 9 . 4 - 1 5 1 . 6 - 1 4 . 9 - 2 2 , 9 - 1 6 7 . 7 . - 1 3 6 . 1 - 1 2 . 5 - 1 9 . 1 
B ) MIS - 2 1 . 7 - 1 5 . 5 - 2 . 4 - 3 . 0 - 4 3 . 4 - 3 1 . 0 - 4 Í 8 - 7 . 6 
3 . E F E C T O M I S - 1 2 2 2 . 4 - 2 6 8 . 1 - 8 0 8 . 8 - 1 4 5 . 5 - 2 4 4 4 . 8 - 5 3 6 . 2 - 1 61746 - 2 9 1 . 0 
4 . I N M I G R . E X T . 1 1 0 . 5 1 2 . 7 1 0 0 . 3 - 2 . 5 1 1 0 . 5 1 2 . 7 I O O 4 3 - 2 . 5 
C R E C I M . N E T O 1 8 4 8 . 9 3 0 7 . 8 1 1 2 2 » ! 4 1 9 . 0 6 2 6 . 5 3 9 . 7 3 1 3 . 3 2 7 3 . 5 
F U E M T E : T A B L A 1 2 DEL A N E X O . 
C U A D R O 1 5 
C R E C I M I E N T O DE L A P O B L A C I U N I M A C T I V A A G R I C U L A , HCW8RES, 
1950 ^ I 9 6 0 
C O M P O N E N T E S D E L E S T I M A C I D N I E S T I M A C I Í N I I 
C R E C I M I E N T O 
T O T A L 10-19 20 - 4 9 5 0 Y + T O T A L 10-19 2 0 - 4 9 5 0 Y + 
1 . C R E C I M I E N T O ( M I L E S ) 
V E G E T A T I V O 4 6 5 . 3 4 1 6 . 3 2 2 . 8 2 6 . 2 4 6 5 . 3 4 1 6 . 3 2 2 . 8 2 6 , 2 
2 . E F E C T O DE L A S T A S A S E N : 
A ) P O B L A C I Ó N 
NO M I G R A M T E I 8 9 . 4 151 .6 1 4 . 9 2 2 . 9 1 6 7 . 7 1 3 6 . 1 1 2 . 5 1 9 . 1 
8 ) MIS 2 1 . 7 15 .5 2 . 4 3 . 8 4 3 . 4 3 1 . 0 4 . 8 7 . 6 
3 . E F E C T O M J S - 2 0 2 . 0 - 1 7 7 . 1 - 1 3 . 3 - 1 1 . 6 - 4 0 4 . 0 - 3 5 4 . 2 - 2 6 . 6 - 2 3 . 2 
4. IfWlGRACláN 6.9 8 . 4 1 . 4 - 2 . 9 6.9 8 . 4 1 . 4 2 . 5 
5 . C R E C I M I E N T O N E T O 4 5 5 . 6 4 1 4 . 7 2 8 . 2 3 8 . 4 2 3 4 . 9 2 5 3 . 1 1 4 . 9 2 6 . 8 
F U E N T E ; T A B L A 1 2 D E L A N E X O . 
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CUADRO 1 6 
CRECIMIENTO DE LA P ÍBLACIÜN ACTIVA Nü AGRICCLA, HCf4BRES, I 9 5 O - I 9 6 O 
COMPONENTES DEL ESTtMACláN E S T I M A C I Ó N 11 
C R E C I M I E M T O 
T O T A L 1 0 - 1 9 2 0 - 4 9 5 0 Y + T O T A L 1 0 - 1 9 2 0 - 4 9 5 0 Y + 
1 . C R E C I M I E M T O 1 
[ M J L E S ) 
V E G E T A T I V O 1 5 3 0 . 5 2 2 7 . 8 7 7 1 . 5 3 3 1 . 2 1 3 3 0 . 5 2 2 7 . 8 7 7 1 . 5 3 3 1 . 2 
2 . E F E C T O DE LAS 
T A S A S - 3 0 0 . 1 - 1 2 4 . 8 - 9 6 . 6 - 7 8 . 7 - 3 0 0 , 1 - 1 2 4 . 8 - 9 6 . 6 - 7 8 . 7 
3 . EFECTO M I S 9 4 1 * 2 1 1 2 . 2 7 3 9 . 7 8 9 . 3 1 8 8 2 . 4 2 2 4 . 4 1 4 7 9 * 4 1 7 8 . 6 
4 , i N M l S R A C l á N E X T R A N J E R A I 0 3 i 9 1 0 . 6 9 0 . 9 2 . 4 1 0 3 . 9 1 0 . 6 9 0 . 9 2 . 4 
5 . C R E C I M I E N T O NETO 2 0 7 5 . 5 2 2 5 . 8 1 5 0 5 . 5 3 4 4 . 2 3 0 1 6 . 7 3 3 8 . 0 2 2 4 5 . 2 4 3 3 . 5 
F u E N E ; T A B L A I 3 D E L A N E X O . 
CUADRO 17 
CRECÍf-HEOTO D£ LA rOBLACICíM IW:\CT1VA i W AGRICOLA, HOMBRES, 
1950 - i960 
COMPONENTES ¿ E L 
O R E C I M I E N T O 
ESTL M A C H Í N 1 E S T I M A C I Ó N I I 
T O T A L 1 0 - 1 9 5 0 Y + T O T A L 1 0 - 1 9 2 0 - 4 9 5 0 Y + 
1 . C R E C I M I E N T O {MfUES} 
V E G E T A T I V O 5 9 4 . 3 3 8 7 . 8 5 9 . 1 1 4 7 . 4 5 9 4 . 3 3 8 7 . 8 5 9 . 1 1 4 7 . 4 
2 . E F E C T O DE L A S T A S A S 3 0 0 . 1 1 2 0 . 6 9 6 . 6 7 8 . 7 3 0 0 . 1 1 2 0 . 6 9 6 . 6 7 8 . 7 
3 . E F E C T O H Í S 4 6 3 . 2 3 3 3 . 0 8 2 . 4 6 7 . 8 9 6 6 . 4 6 6 6 . 0 1 6 4 . 8 1 3 5 . 6 
4 . I N M I G R A C K Í N EXTRAIVJERA 7 7 . 5 2 2 . 1 6 6 . 2 - 1 0 . 6 7 7 . 5 2 2 . 1 6 6 . 2 - 1 0 . 8 
5 , C R E C I M I E N T O NETO 1 4 5 5 . 1 3 6 3 . 5 3 0 4 . 3 • 2 8 3 . 1 1 9 3 8 . 3 1 9 6 . 5 3 8 6 . 7 3 5 0 . 9 
F U E N T E ; T A S L A I ? OEL A N E X O . 
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Observando los cuadros 14 y 15 y limitando el análisis a la estimacio'n I, 
ae puede señalar lo siguientes 
El noviaiento intersectorial es el elemento más importante en la de-
terninacio'n de la magnitud del crecimiento neto de la polalacio'n activa agrí-
cola de los grupos de edad considerados. Aun en el supuesto de movimiento 
intersectorial igual al estimado para el decenio anterior (estimacio'n l), en 
cada grupo de edad su volumen se acerca a la tercera parte del crecimiento 
vegetativo, siendo el grupo de 20 a 29 años el que pierde mayor número de 
individuos (809 mil). 
En la poblacio'n inactiva dependiente de la agricultura el efecto del 
movimiento intersectorial ea compiensado por el efecto del descenso de las 
tasas, esto es, el número de individuos inactivos que se- traslado' hacia el 
sector no agrícola es prácticamente igual .al niímero de inactivos ccAisados 
por el descénso en la.s tasas de participacio'n (descenso hipote'tico). 
Con respecto a los componentes del crecimiento de la poblacio'n activa 
e inactiva dól sector no agrícola cato liacor notars 
Al igxial que en el sector agrícola, el movimiento intersectorial tiene 
la mayor importancia, en teriiiinos absolutos y relativos, en la determinacio'n 
del crecimiento de cada grupo de edad considerado. 
El efecto del movimiento intersectorial en la poblacio'n activa agrí-
cola de 10-19 años, por ejemplo,, fue la salida de 268 mil trabajadores 
(cuadro I 4 ) , que al trasladarse al sector no. agrícola significaron 112 mil 
trabajadores.' Cabe formular al respecto dos observaciones de intere's? a) 
Los 112 mil trabajadores no agrícolas de I O - I 9 años procedentes del movi-
miento intersectorial son un medio del crecimiento neto de la poblacio'n de 
este grupoI y b) hay una perdida de I56 mil en el ntímero de trabajadores 
(268-112) producida por la diferencia entre las tasas de participacio'n agrí-
colas y no agrícolas. Hs una pe'rdida que probablemente resulte solo en 
te'rminos teo'ricos. Es.difícil .pensar que el trsvbajadbr agrícola que se 
traslada al sector no agrícola pase a estar regido por las mismas tasas de 
actividad no agrícolas que la poblacio'n que ya pertenece a este sector. 
Has real es pensar qLie el individuo activo agrícola que se traslada continúe 
participando en la actividad econo'mica con la misma intensidad con que lo 
hacía en su sector de origen, lo que significa que tendrá una ocupacion- de 
baja productividad, one es más bien un subempleo. 
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En la po"blacion Incctiva no agrícola es tacibien el aovimiento inter-
sectorial el factor aás inportcaite en la dsterainacion del crecimiento 
total, no asi' en el crecimiento de cada xino de los grupos do edad. El 
efecto del descenso de las tasas do actividad no agrícolas es más inportante 
que el del rnoviinionto intersectorial a partir de los 20 años de edad. iSn 
canTaio, en el grupo 10-19, este último representa cerca del 40 por ciento 
(35.3 nil) del creciniento neto ds la poblacion de este grupo de edad. 
Para terminar, he aq.iix algunas breves consideracionos sobre la evolucion de 
la estructura por edad de la poblacio'n dependiente y no dependiente de la agri-
oulturs, activa e imotiva (vérj:®^  los cuadros 18 y 19): 
Le. evolucion de la estructura por edad de lu poblacio'n economicanente activa 
durante el período comprendido entre 19^0 y 1960 ha sido lenta, tanto en el sector 
agrícola como en el no agrícola. Hay un descenso suave en los porcentajes corres-
pondientes a las personas activas nenores de 20 eüos. 
Los inactivos, en cambio, se modifican algo más rápidamente. La propoício'n 
de inactivos de 10 a I9 años de edad decrece, sobre todo en el sector no agrícola. 
Teniendo presentes los resultados cjiteriores sobre el creciraiento del sector no 
agrícola (cuadros I6 y I7) y los que aparecen exx el anexo de cuadros-^ 
se debe conclu-ir quo la disminucio'n del porcentaje de personas inactivas del grujo 
I O - I 9 años es consecuencia del aumento proporcionalraente mayor de los inactivos de 
edades superiores a 20 años. 
?y En la tabla I3 del anexo se puede observar que los activos de I O - I 9 años 
atunontan 226 mil (338 mil) lo que representa xm 28 por ciento (4-2 por ciento) 
sobre los activos de esas edades de 1950, qixe sune-ban 800 nil. Los inactivos 
de ese grupo de edades aumentem ^68 mil (1 201 mil), o sea, Jl por cionto 
(88 por cientc) ds los inactivos del grupo I O - I 9 de 1950, q.ue ascendían a 
1 362 mil. 
CUADRS 18 
E S T R U C T U R A POR EDAD DE L A P O B L A C I O N E C O N O M I C A M E N T E A C T I V A T O T A L , D E P E F C L E N T E 
Y NO D E P E M J I E N T E DE L A A G R I C U . T U R A , H O M S Í E S , 1 9 4 0 , 1 9 5 A Y - 1 9 6 0 
( E N P O R C E N T A J E ) 
T O T A L ASR fcOLA NO AGRÍCOLA 
ANU5 
TOTAL 10-19 2 0 - 4 9 50 Y + TOT^  1 0 - 1 9 20-49 50 Y + TOTAL 10-19 20-49 5 0 Y + 
1940 loo.o 23.5 6 3 . 6 1 3 . 1 1 0 0 . 0 2 6 . 6 59.? 1 3 . 7 100.0 1 6 . 3 7 1 . 8 11.9 
1950 1 0 0 . 0 21.4 64.4 14.2 1 0 0 . 0 25.4 59^ 7 14.9 100.0 14.6 72-5 12.3 
i960 ) 1 0 0 . 0 ig.8 6 5 . 0 15.2 100.0 2 3 . 9 16,2 100^ 0 1 3 . 9 7 2 . 3 13.8 
i960 II 100.0 19.4 6 5 . 5 15.1 100.0 2 4 . 2 59.0 1 6 . 8 100.0 u.o 7 2 . 7 13.3 
M 
F U E N T E : T A B L A S 4 , 5 Y 6 D E L A N E X O . 
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Se expone aquí el método utilizado para estimar el volumen de la pobla-
ción que se traslada desde el sector agrícola al no agrícola en un período 
dado. El contenido se ha ordenado en la forma siguiente: 
1. Descripcidn del método general. 
2. Aplicacic5n al caso del Brasil. 
a) Datos disponibles. 
b) Elaboracidn previa de los datos. 
i) Fivel de la mortalidad masculina en el Brasil, en 1940-1950. 
ii) Estimación de la población dependiente de la agricultura en 
1940. 
iii) Comparabilidad de los censos de 1940 y 1950. Corrección de 
las cifras. 
c) Análisis de los supuestos implícitos en el método aplicado al 
Brasil. 
1- Descripción del método general 
Si para dos años, z y z + n, so cuenta con las informaciones siguientes: 
a) Población total cerrada (no afectada por movimientos migratorios 
internacionales)5 por grupos de edad, 
x = U . X=Ui 
fe ^ fe ^ 
b) Dos sectores de población, por grupos de edad en los años conside-
rados y cuya suma es la población total; 
= + ^ ^ en que ^ = - ^H^ 
jjZ+n ^ a^z+n ^ a^ z^+n 
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c) Unn sucesión de tr.sr.s do suparyivenda ^^ P^  ) oplicables t.?.nto a-
1Í cono ^T^ y a válidc.s para el perxodo z a c t 
Se podrán calculr.r los valores esperados de y •^jt^"''^  q^ la siguiente forria: 
2=10 XSlO 
Los valores estibados nedicnte una proyeccio'n vfja entre paréntesis para 
distinguirlos de los observados que van sin parontesis. 
Se considero, que las poblr\ciones °!íí y l^í son abiertas, esto es, que estája 
expuestas a corrientes- aigrr.torins internas. (Recue'rdeso que henos supuesto 
que la poblacion total es cerrada). • En.-consecuencia, habrá en ellas novinien-
toe de población. Interesa aedir sus efectos netos an el nonento z + 10, es 
decir, deteminar en oste el niíriero de sobrevivientes de los individuos entra-
dos nonos los salidos, en cada sector do la poblacion. 
El efecto de las nigraciones entre los suctorcs quedara expresado por 
las diferencias que existan entre los valores os'tinados y los observados de 
^í y Esto es! 
l o C ) ^ : ^ - i K í c = l o C w . - « • 
lO^ "- ''x+io 10 xilO - -10 X4.10 
En virtiM del supuesto (5), sobro le. perfecta aplicabilidad-^ de las 
tasas de supe^ivencia, el valor M es ifjual en los dos sectores, pero do 
sentido contrario. Para hacer ostinaciones de \ y para años posteriores 
a ztlO, sere preciso establecer supuestos sobro la ovolucion de ^^q X^ ^ 
l/ Entiéndese por tasas de "perfecta aplicabilidad" aquellas que tienen la 
propiedad- do reproducir exr,cta:ionte la población do edad x a X't-n en el 
nonento Zr^ i, a partir de la poblacio'n do edad x~10 a x en el nonento z. 
- -
2. Aplicación al caso del Brasil 
Se ha indicado ya que este trabajo se limita a estinar los movimientos 
migratorios agrícolas - no agrícolas de la población brasileña masculina 
únicamentejdebido a que las informaciones respecto a las mujeres adolecen de 
muchas inexactitudes. 
Para hacer aplicable el método descrito al caso del Brasil hay que dis-
poner de informaciones sobre ^ y H, por edades, en los años z y z+n, y 
de una sucesión de tasas de supervivencia ' p que reflejen la experiencia de 
laortalidad masculina del Brasil entre z y z+n. 
a) Datos disponibles 
Las informaciones de que se dispuso para el presente estudio fueron las 
siguientes; 
i) Población total dada por los censos de 1940 y 1950, con Inmigración 
extranjera, de escasa importancia numórica, llegada entre esos dos 
años. En efecto, en ese período llegaron al país alrededor de 60 
mil hombres, cifra que tiene poca significación frente a la magni~ 
tud de las. que se manejan. 
ii) Población 
dependiente de la agricultura y, por diferencia con la 
total, la población no dependiente de la agricultura, clasificada 
por edad, del censo de 1950. En éste 
se considera poblar&ión 
dependiente de la agricultura (?M) a "las personas económicamente, 
activas ocupadas en la agricultura, silvicultura, caza y pesca, y 
a las personas no económicamente activas, de familias cuyos jefes 
ejercían una ocupación en esa r a m de actividad". 
iii) Tasas de participación en la agricultura y, por lo tanto, población 
económicamente activa, según los censos de 1940 y 1950. Para 1950 
se cuenta además con la población inactiva agrícola. 
iv) Tasas de supearvivencia estimadas para el periodo 1940-1950. Se so-
metieron a análisis dos tablas de vida usadas corrientenente en los 
estudios demográficos del IBGE. 
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Estas infomaciones son insuficientes para aplicar directamente el mé-
todo, pues para ello se requiere adeciás estimar la población dependiente de In 
agricultura en 1940 e introducir las correcciones necesarias en la poblacidn a 
fin' de evitar que errores en la calidad de las informaciones alteren el resul-
tado y dificulten el análisis del trabajo. 
b) Elaboracidn previa de los datos 
i) El nivel fe la mortalidad masoullná en Brasil, en lg40-1950^ 
Segiín estudios realizados por el IBGí^, la tabla de mortalidad que "mejor se 
ajusta" a la experiencia masoulina brasileña del período 1940-1950 ee la de 
las Naciones luidas que tiene una esperanza de vida al nacer de 41.65 años; 
sería E^S eficiente que la tabla calculada por el Profesor Mortara a base de 
las cifras censales de 1940 y 1950. Esta conclusion es -válida si por "mejor 
ajuste" se entiende la menor diferencia entre la población mayor dé 10 años 
censada en 1950 y la poblaoidn que resulta de proyectar 10 años? por grupos 
de edad, la poblacidn censada en 1940, sin examinar lo que sucedé con las di-
ferencias en cada grupo de edad. En el presente trabajo se adopté otro 
criterio para construir la tabla que mejor representa la mortalidad de este 
período tomando en cuenta la diferencia de la poblacidn, no sdlo en el total 
sino en cada uno de los grupos de edad considerados. las probabilidades de 
supervivencia que se adoptan deben cumplir, de acuerdo a este criterio, dos 
condiciones: a) Hacer mínimas las diferencias entre los valores proyectados 
y los observados en 1950; y b) La sucesión de las P debe ser suave y regu-
lar, como ocurriría con una serie proveniente de una tabla de vida. 
Se tuvo especial cuidado en que la condici<5n a) se cumpliera en los gru-
pos de edad en que la participación en actividad es ic^ortante, o en que los 
movimientos intersectoriales tienen mayor peso. 
lia tabla 1, que se inserta a continuaci^ón, sirvió de base para deter-
minar cuál de las dos series de P que se sometieron a análisis cumplía mejor 
Las condiciones arriba expuestas. (E1 análisis pudo extenderse a otras tablas, 
mas paree ió ocioso hacerlo en vista de que son estas dos tablas las que se 
usan habi tualmente en los trabajos del 3 3 G E ) . 
2J IBCííE, Estudos de estatística teórica e aplicada, Estatística .Demográfica 
24, Pesquisas sóbre a mortalidade do Brasil, Río de Janeiro, 1958. 
Tabla 6a 




Población Probabilidades (te ^Mad on 
censo de supearvivencia 1950 















( 8 ) - ( 6 ) ( 8 ) - ( 7 ) 
(9) . (10) 
c 9 7 814 534 
0 - 9 6 184 052 .9057s .92350 10 - 19 5 601 391 5 711 467 5 620 853 219 462 109 386 
10 . 19 4 8/Í3 272 ,91600 .93267 20 - 29 4 436 437 4 517 174 4 423 602 - 12 835 - 93 572 
20 - 29 3 487 593 .90355 .91017 30 - 39 3 150 517 5 174 503 3 152 006 1 489 - 22 297 
50 - 3» 2 468 226 .87059 .88292 40 - 49 2 148 8I3 2 179 246 2 250 599 101 786 71 353 
40 - 49 1 790 835 .79071 .81832 50 - 59 1 416 051 1 465 512 1 363 301 - 52 730 -102 211 
50 - 59 1 054 190 .67145 .69671 60 - 69 707 836 734 465 730 260 22 424 - 4 205 
60 ynás 785 920 .36441 .48555 70 y + 286 397 503 983 329 846 449 25 863 
(70 ynás ) .I8OO4 
10 y aás 17 747 422 18 086 150 
Total 20 6I4 088 25 685 323 045 - 15 683 










Suma de diferencias 
(9) (10) 
10-19 454 175 428 887 
20-29 234 7L3 319 501 
30-39 2?T 87B 225 925 
40-49 220 389 203 632 
50-59 118 603 132 279 
60-69 65 873 30 068 
70 y rJa 43 449 25 863 
a/ Coltuanas (9) y (lO) de la tabla 1, 
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Para facilitar la exposicidn, las probabilidades de supervivencia de las 
tablas de vida de Mortara y de las Naciones Unidas desígnense con P^ y P ^ , 3w jC 
respectivamente, y las diferencias correspondientes a un grupo de edad entre 
los valores proyectados y censales de 1950» con . 
Efectuando las .sumas acumulativas, en valores absolutos, de las diferen-
cias anotadas en las coluimas 9 y de la tabla 1, se puede observar: 
1®. Hasta el grupo 60-69 (edad en 1950) la suma es menor en el caso de 
las cifras obtenidas con las tasas de sú^yervivencia de las Naciones Unidas. 
2°. A partir del grupo 50-i!!P9 añps (en 1950), el resultado es inverso? 
la suma de las diferencias obtenidas a partir de las siempre mayores 
y prácticamente iguales en el grupo 30-39 años, (véase la tabla 2). 
En resumen, las tasas de supeí^vencia parecen ajustarse mejor que 
M Ji' X 
las tasas . a la experiencia de la mortalidad de los grupos de edad miás 
Xv X 
avanzados. Para los grupos 10-19 y 20-29 (edad en 1940), la supervivencia ex-
presada en las puede aceptarse como satisfactoria. En cuanto a la dife-•LW Jsh 
rencia observada en el primer grupo de edad (10-19 en 19í>o), es tal vez más 
razonable pensar en un error de omisicín en la cifra censal del grupo 0*-9 años 
de 1940, que en una deficiencia tan notable en la tasa de supervivencia corifes-
pondiente a este grupo. Con respecto a la supe3?vivencia correspondiente a los 
grupos de edad de 30 a 50 años (edades consideradas en 1940), las tasas de 
supervivencia de las dos tablas dan resultados similares. Siendo ¿stas las 
más usadas en investigaciones del IBGB, se adopta un promedio de ellas y no el 
valor de cualquiera de ellas, lo que hace que las diferencias entre censo y 
proyeccicJn para los dos grupos de edad 30-39 y 40-49 (edad en 1950) tomen va-
lores inferiores a loa más altos obtenidos con las tasas consideradas separa-
damente. 
Se adoptd, por lo tanto, una serie de P^ formada de la siguiente manera: 
para los grupos de 0-9 a 20-29 años se tomaron las probabilidades de supervi-
vencia de la tabla de vida de Mortaraj para los grupos de 50-59 y siguientes, 
las de la tabla de las Naciones Unidas? y para los grupos de 30-39 y 40-49, 
un pronedio de los valores de ambas tablas. Se obtuvo así esta sucesión: 
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Edad 0 - 9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 y más 
Tasas .90578 .916OO .90335 .87676 . 8O452 .69671 -48555 .22131 
La esperanza de vida al nacer se calculo a base de la relación: 
0 0 = 0 1 1- p - (fo^o) - ^^0^10" •••^60 y ^ i 
-
hrjQ _ 
Se hicieron tres est ir' ,;iones de la vida media tomando tres diferentes 
valores de la pro'ba'bilidad de supervivencia al nacer (iq^b)* Los cálculos 
aparecen en la tabla 3* 
TalDla 3 
COilPARACION DE LOS VALORES DE 
0 
Mortara daciones Unidas? Adoptadas 
1 ^0 1.90578 1.92358 1.90578 
p p 0 10 .82969 .86140 .82969 
^0^10^20 .74950 .78402 .74950 
P q . . . : '50 .65251 .69223 .65713 
•D "o*"-
• 
.51595 .56647 .52867 
.34643 .39467 .36833 
.16193 .19163 .17884 
.34533 .21171 .21171 
) .05592 .04057 ,03786 v-yO / 
Sumas 5.21771 5.45457 5.25560 
r74644. " 38.95 40.72 39.2 
.75520, 39.3 41.1 39.6 
.76308 39.8 41.6 40.1 
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ParE determinar el nivel de la mortalidad durante el período I95O-I96O 
se extrapolaron las tasas de' supervivencia adoptadas pai;a 1940-1950, usando 
las relaciones de las tablas modelo de las Naciones U n i d a s l a mortalidad 
adoptada para I94O-I95O corresponde aproximadamente al nivel 45 de las 
tablas modelo. ' Se supuso que en el decenio siguiente se llegaría a un, 
nivel q_ue aproximadamente corresponde al 65. do dichas tablas, es decir, 
se establece que en vee de ganar anualmente 0,5. años en la esperanza de 
vida como se supone en las tablas modelo, se gana 1 año en promedio. 
Be obtuvieron así los siguientes resultados; 
Edad 0 - 9 10-1? 20-29 50-39 40-49 50-59 60-69 70 y más 
Tasas .94162 .94454 .93790 .92263 .86426 .76291 .55715 .24200 
El cálculo do la vida media se hizo en forma análoga a la anterior, 
obtenie'ndosG la siguiente serio de productos; 









Sumas , 5.97009 
Si 10" B = .83502, = 49.9 • 
j/ Naciones Unidas, Métodos para preparar proyecciones de poblacion por 
sexo y edad. ST/SOA/Serie A, N" 25. ' ' ^ 
L l o o 
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ii) Estimación de la poTalctoion aependionte de 1&, aCTicultura en 
En el censo de 1940 apáreoen escíisas informaciones sobre pp'blr.cio'n rural, que 
eventuclmente podrj^ nn servir para cclotilnr la población dependiente de la 
agricultura. Solo se dispone del total de la población, ürbena y rural, por 
sexo y por divisiones político-administrativas mayorc-s. No so ccor.ta con 
la distribución por edí^ d de- la poblacion rural de 1940 > sería la infor-
raacio'n más útil pora los prepósitos do este trabajo» 
So hicieron dos ©stimacionos do la poblacio'n dependiente de la agricul-
tura en 1940. La primera consistio ens 
1? Establecer paira 1950 Xa relación .poblacion dependiente de la 
agricultura - poblacion miral» 
PJ)A!,PR - 0.9193 
So Supone quu osta relación se ha mantenido conatanto desde 1940» siendo 
probable que en el oaso de Brasil haya sido mayor ese año. 
Puede ocurrir asinnmo que a laedida qje m país se desarrolla, dicha relación tifenda 
a dcjclinar. Sin embargo, el crecimiento Qcono'mico-social que viene experi-
mentando el Brasil desde antes de I950 no ha hecho bajar ostensiblemente la 
proporcion de mano de obra masculina empleada en la agricultura, proportion 
que en 1950 llegaba todavía a 60 por diento, 
2? Aplicar este índico a la poblacion xnxfú. de I94O para obtener la 
poblacion dependiente de la agricidtura (PDA), 
5 ; Distribuir por odad este volumen de poblacion de acuerdo a la 
estructura observada en I95O eh la PDA. Implícitamente se supone que la 
estructura por edad de esta no vc.ría entre I940 y 1950, Sin, embargo, este 
supuesto merece reparos si se tiene en cuenta quQ el trr^lado do la población 
dependiente de la agricultura haciíi el sector no agrícola se produce con mayor 
intensidad en los grupos do edad jóvenes y adultos jóvenes. Por su insufi-
ciencia, las informaciones disponibles no han permitido hacer estimaciones 
alternativas de la estructura por edad de la PDA de I940. 
Para verificar la eficiencia de la estimacio'n de esta última, se 
calcularon las tasas de actividad agrícola por edad relacionando las personas 
empleadas en la agricultura registradas en el censo, con las dependientes 
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de l a a g r i c u l t u r a calculadas cono se indico'. La sucosion de va lores que se 
olDtiTVo es i r r e g u l a r . (Voase o l g r á f i c o 1 del anexo). 
La segunda Gstiinacio'n se hizo suponiendo? 
l í Que l a s t a s a s de ac t iv idad a g r í c o l a (^a J def inidas ucno l a r o l a -i l X. 
cio'n entre l a s ¿^orsonas qu»^  t r a b a j a n on l a a g r i c u l t u r a y l a s dependientes de 
e'staj on cada grupo de odad considerado, no var ían entre 1940 7 1950 pc-ra 
l o s grupos conprendidos entre 30 y 69 años, 
2f Que l a s tasas ( a^ ) de l o s grupos IO-I9, 20 -29 , 70-79 y mát; d£' 00 
XI X 
hubiesen alcanzado valores inturraedios entro l o s correspondi.entc3 a 1950 y 
l o s obtenidos con l a pr inera astimcLcion de l a poblacio'n a g r í c o l a í'^Ol), 
(Vcc.se e l g r á f i c o 1 del taiGXo). E l a n a l i s i s do l a cstn^ctxira por do 
l a poblacio'n a c t i v a a g r í c o l a en 1940 y 1950 (datos c e n s a l e s ) pcm;"' to suponer 
que en 1940 le, t a s a do act iv idad a g r í c o l a por edad en los grupon de nenorus 
de 20 años y de mayores de JO era mayor que en 1950. 
50 Que l a s personas a c t i v a s onploadas en l a r.gric^iltura que da e l 
censo db I94O esta j i r eg i s t radas con s u f i c i o n t o e x a c t i t u d y que no e ra nece-
s a r i o i n t r o d u c i r correcc iones , salvo e l a j u s t e que se hizo a l d i s t r i b u i r l a s 
de edad ignorada, 
4? Que l a s tasas de ac t iv idad r e s u l t a n t e s del censo de 1950 eran 
c o r r e c t a s . La poblacio'n a g r í c o l a (PDA) que se obtiene a-parece en l a columna 5 
de l a t a b l a 4. 
i i i ) Conparabilidad do l o s censos de 1940 7 1950, Una voz aprobado 
e l n i v e l de mortalidad que se desprende de l a s t a s a s do supervivencia, adop-
tadas , se quería contar con d i f r a s de l a poblacio'n t o t a l de I94O y I95O 
a justadas de t a l forma quo a l proyectar 10 años de l a poblacio'n del primero 
de esos años so obtuviera l a poblacio'n del segundo. Para e l l o se habr ía 
podido proceder a,; 1 * ) calculr .r \ma funcio'n de e r r o r e s censc-les r e l a t i v o s ; 
2 " ) c o r r e g i r independientcnonte uno de l o s censos y luego, con l a s t a s a s de 
supervivencia, .adoptadas, c a l c u l a r e l otro censo, e t c . Con e l proposito de 
no discordar de l a s c i f r a s o f i c i a l e s publicadas por e l Laboratorio do 
E s t a d í s t i c a del ISGí], se resolvio ' tonar l a poblacio'n del censo, corregida 
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Tabla 4 
ESTUJACION DE LA POBLACIOK mSCTJLIíTA DEPEWDIEUTE DE' M AGRICÜlTÜlliY (Pm) 
DE 1940 
Activos Tasas de Poblacion Estructura 
Edad agrícolas actividad agrícola por 






1 2 3 4 
a 
X, x+9 i o \ 
0 - 9 4 360 318 0/ 31.85 
10 - 19 2 208 506 • 671.6669 5 288 100 24.02 
20 - 29 2 169 424 986.9789 2 198 045 16.06 
50 - 59 1 488 776 933.3808 1 498 696 10.95 
40 - 49 1 135 410 996.1051 1139 849 8.33 
50 - 59 686 376 993.200 s/ 691 075 5.05 
60 - 69 547 463 972.699 / a/ 357 215 2.61 
70 - 79 115 505 953.662 b/ 121 117 0.88 
80 y más • 31 851 916.76 34 743 0.25 
Total 8 185 315 13 689 158 100,00 
2/ Tasr.s observadas en 1950. 
^ Tasns estimadas, (Vease ol gráfico 1 del raiexo). 
c/ Estinacion suponiendo que en 1940- tenían la misma importancia relativa 
(51.85235 por ciento on el total de la poblacio'n dependiente de la 
agricultura) que. en 1950. 
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de los erforüs de I r . declr.rr.cio'n ús erlad, que de. ú s t o o r g a n i s m o C o n est,?.s 
cifrcs y con lr,s tr.sr.s de superviv^ncic. so calculo la pol^lacion de 1940» 
j / IBGE, I.a'borr.tdrio do Estr.txstica, Estudoa de Sstatísticr, '^'eórica e 
.'.-.plicada, Contribuipoes para o estudo de Depog^rafia do Bi:u~il, Kio de 
Janeiro, I96I. Cabe señalar a esto respecto que la poblacion masculina 
corregida del grupo 0-9 años en 1950 no parece concordar con el resto 
de la poblacion. Así, según el censo de 1950> el g'^ i-po de 0-9 íiños de 
hombres presentes en el Brasil alcanzaba a 7 79é.7 uil, en tanto que la 
cifra corrogid.a alcanza a 7 817.7 uil. Es decir, se supone una sub-
enuinoracion de 21 ail honbres cenores do 10 años. Las infonnaciones 
censales sobre poblacion por edades detalladas parecen indicar que 
podría haber una subenuaeracion nayox"^ el censo da los siguientes datos; 






Teniendo presente que en una poblacio'n en cruciniento el niímero 
de personas por edades fcrna una sucesión nono'tona y decreciente, a 
nsdida que se avanza en la escala de odrdoa, no so puede aceptar que 
la poblacion de 1 año aparezca con un minero de personas menor que la 
de 2 años, o que la de 5» Para conseguir ima serie regular habría que 
agregar alrededor de cien mil niños do 1 año. De esta manera se r.lccji-
zaría un total de 9OO mil niños, más o menos, una cifra q^ ue armoniza 
con 1p.S edades O y 2 años. 
Queriendo nantcner la arr.ionía con el resto de la poblacio'n corre-
gida, se decidió' estimar el grupo 0-9 años a partir del grupo de IO-I9 
años en 1950. Para ello se supuso cue la poblacio'n del grupo puede 
crecer a iin ritmo d.o 0.2557 los diez años que median entre 1940 y 
1950, y que la tasa de supervivencia es .90578. Vale la pona señalc.r 
que el índice de crecimiujnto anotado correspondo al de la poblacio'n 
total, y podría esperarse que el grupo de O a 9 "ños tuviera -uiia, velo-
cidad d.e creciEiiento mayor, por lo cual la estimación podría conside-
rarse baja. 
Se tuvo entonces s K^® -0-9 10-19 0,9G57B 
Por razones prácticas, esta, relacio'n se aplico' tanto a la poblacio'n 
nativa como a la no nativa. 
So llego finalmente a una cifra do 8 057.5 honbres de 0-9 años 
en 1950. 
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Con respecto a la compara'bilidad de las informaciones sobre población 
dependiente y no dependiente de la agricultura, se puede pensar que fue una 
condicion impuesta implícitamente al estimar la dependiente de la agricultura 
de 19.40 a.base de las informaciones contenidas en el censo de 1$50* 
Se estudio' por último la concordancia de las informaciones referentes 
a la poblacion econo'micamente activa de los censos de I9.4O 7 1950. 
Aunque en este trabá^o se hicieron estimaciones de la poblacio'n econo'-
micamente activa so'lo para los sectores agrícola y no agrícola, se procedio' 
a hacer comparaciones por ramas de actividad economica con el fin de deter-
minar el sector no agrícola con cifras comparables para 1940 y 1950, No se 
contaba con el total de la poblacio'n econo'micamente activa para el primero 
de esos años| las características econo'inicas se dan para la poblacion mayor 
de 10 años, (Vease la tabla 5), 
Sirvieron de base para este estudio el cuadro 32 del censo de I94O y 
el 25 del de 195O. Dentro,del sector no agrícola se pudieron formar 10 ramas 
estrictamente comparables. Se introdujeron ajustes a las tres ramas que 
tienen diferc'nte tre^ tamiento en estos censosí Servicios y actividades socia-
les, profesiones liberales y administración pública. Idemás, para 1940 se 
formó la rama "Actividades no com-prendidas ^  en las demás ramas y actividades 
mal definidas y ño declaradas", 
Las tres ramas antes señaladas incluyen diferentes clases - de activida-
des en número y tipo de actividad; de acuerdo a los cuadros 32 y 25 de los 
censos de I94O y 1950» respectivamente, estas ramas se componían de la forma 
siguientes 
Ramag Número de clases de actividad Coapojación-
1940 1950 
Servicios 9 • Mo correspondiente 
Actividades sociales 12 11 " " 
Administración pública , . 11 . 7' " " 
Profesiones liberales -5- 12 
Las correcciones se hicieron como sigues 
Servicios y actividades sociales. Como puede observarse,-esta rama 
aparece desdoblada en 1950; se procedió entonces a formar un solo grupo com.o 
en 1940. Por otra parte, las clases de actividad coiuponentes do 1950 no son 
las mismas de 1940» año en que fue necesario agregar clases de actividad que 
se habían incluido en otras ramas. 
TABLA 12 
P O B L A C I O N ECONCMICAMENTC A C T I V A PCR RAMAS DE A C T I V I D A D Y E D A D E S , HÚF'I'JRES, 1 9 4 0 Y 1 9 5 0 
E D A D 
I N D U S - I N D U S T R I A S 
A G R I C U L T U R A T R I A S EX DE T R A N S -
•REACTIVAS F O R M A C I O N 
T O T A L 
INDUSTRIAS COMERCIO 
T R A N S . Y D E F E N S A S E R V I C I O 
COMUN, N A C Í O W L 
A / P R O F E - , 
SIGNES^ ' 
A C T . S O C . 
ADM. 
P U B L . ' 
T O T A L 
A 1 0 ) 
ACTV 
NEOC 
h/ T O T A L 
PEA 
1 2 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 
( M I L E S ) 1 9 4 0 
10-19 2 2 0 7 581 68 005 192 9 5 2 260 95? 112 0 0 9 3 9 1 7 0 20 4 3 3 i o 5 332 3 020 10 531 2 9 1 503 17 4 0 8 2 7 7 7 4 4 9 
20-29 2 168 3 4 0 110 201 355 064 465 265 209 1 4 4 143 934 85 811 177 8 8 3 1 4 964 5 7 259 6 8 8 9 9 5 2 8 5 9 8 3 351 198 
30-39 1 4 8 8 032 7 4 7 6 1 259 450 3 3 4 2 1 1 188 189 1 4 1 1 1 6 3 8 961 1 3 5 864 14 426 57 8 7 0 576 4 2 6 18 4 5 0 2 4 1 7 119 
40 -49 1 1 3 4 8 4 3 50 8 5 8 168 086 2 l o 9 4 4 130 7 6 4 8 5 305 17 8 6 4 9 0 143 10 134 4 6 5 2 8 3 8 0 750 12 650 1 7 4 7 195 
5 0 - 5 9 686 033 2 7 105 8 8 162 1 1 5 267 7 0 4 3 7 3 7 9 8 2 5 625 4 8 8 7 9 6 4 8 4 27 2 2 8 196 635 7 7 1 2 1 005 647 
6D-69 3 4 7 289 1 0 399 3 2 8 8 2 4 3 2 0 1 27 2 7 0 9 7 1 6 1 4 2 9 19 8 4 4 2 9 1 0 10 611 71 700 4 4 C 4 466 762 
7 0 - 7 9 1 1 5 4 4 7 2 6 3 9 7 9 2 2 l o 561 6 379 1 536 2 2 2 5 622 9 7 9 1 7 4 1 16 4 7 9 1 1 1 5 1 4 3 6 0 2 
8 0 Y TÓS 31 8 3 5 7 5 2 1 4 6 4 2 2 1 6 947 2 3 0 3 8 1 099 1C5 2 7 1 2 8 2 0 2 8 1 37 152 
1 I N O R A D A 3 9 1 3 4 8 2 1 3 8 9 1 8 7 1 1 2 7 2 7 1 9 4 4 4 1 1 1 5 92 318 3 9 6 0 9 7 4 4 
T O T A L 8 183 3 4 5 2 0 2 1 1 0 7 3 7 1 1 4 5 2 573 7 4 6 4 3 1 4 5 9 7 5 8 1 7 0 8 2 7 5 8 5 701 5 3 210 2l2 3 5 7 2 229 364 9 0 6 1 8 11 955 86B 
( M I L E S ) 1 9 5 0 
1 0 - 1 9 2 3 1 6 5 4 4 0 3 968 2 9 5 8 0 8 3 7 9 776 137 147 50 8 3 8 54 686 1 5 1 836 4 0 8 5 1 1 924 4 1 0 5 1 6 7 2 9 6 3 1 1 4 132 
2 0 - 2 9 2 4 4 6 9 4 8 142 7 4 9 635 6 5 2 7 7 8 4 0 1 2 8 4 8 7 1 216 7 4 8 0 5 0 4 8 2 0 8 0 5 6 15 3 7 7 5 8 095 9 4 8 9 9 5 1 1 9 0 S 4 1 0 6 3 3 2 
5 0 - 3 9 1 7 3 6 661 1 0 4 3 2 1 4 2 1 3 3 8 5 2 5 659 2 3 1 9 6 6 194 1 4 1 5 8 496 2 2 0 4 3 2 1 8 6 4 5 5 l 4 8 6 7 8 5 168 7 734 3 055 222 
4 0 - 4 9 1 270 504 67 4 2 9 2 7 7 5 0 1 344 930 1 7 0 1 6 1 1 2 6 6 5 1 3 3 731 1 5 0 6 5 2 12 7 5 0 4 6 4 0 4 542 349 5 3 0 4 2 163 0 8 7 
5 0 - 5 9 7 9 2 5 1 7 3 4 5 0 1 1 4 4 363 178 944 9 6 208 57 700 11 078 85 035 3 3 8 5 2 8 926 2 8 8 132 3 234 1 262 027 
60-69 4 1 7 574 16 066 52 8 2 2 60 0 8 8 4 0 0 1 2 1 6 9 7 7 2 037 38 269 3 925 1 1 8 8 1 113 9 0 1 1 8 4 0 602 211 
7 0 - 7 9 1 2 0 4 2 4 3 3 4 0 8 9 7 7 1 2 3 1 7 8 1 8 2 1 6 1 8 232 8 523 1062 1 272 2 0 B 8 9 4 6 8 1 5 4 0 9 8 
8 0 y M/fs 27 265 7 3 3 1 2 0 2 2 0 1 5 1 0 9 7 237 22 1 4 0 0 144 126 3 026 116 3 2 4 2 2 
I G N O R A D A 2 5 5 9 7 1 7 9 7 4 4 0 5 6 202 2 5 4 6 1 3 T 7 5 9 8 2 515 1 3 0 522 7 663 1 9 4 6 7 
T O T A L 9 154 034 4 5 4 9 8 4 1 8 4 2 1 4 8 2 2 9 7 ^ 3 2 9 7 2 192 668 267 247 528 9 4 7 5IÓ 64 503 220 636 3 120 644 3 7 9 8 8 1 4 609 7 9 8 
I 
VT 
C I F R A S CORRES I D A S 
P U E N T E S : CENSO D E M O G R Á F I C O DE 1 9 4 0 , CUADRO 2 9 , P Í G . 3 4 , Y CENSO DEMOGRÁFICO DE 1 9 5 c , CUADRO 2 2 , P Í G . 2 6 , 
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i ) S e r v i c i o s donesticos reaxinerados que formlaan-parte d e - l a rana 
"Actividades donesticas y act ividades «escolares", 
i i ) Ensofíanza j iublica y enseñanza part iouliar , incluidas entre l a s 
"Profes iones l iTsera les" , 
i i i ) Culto y act ividades ávpciliarea, . i^ncluidas tcxibien entre l as "Pro-
f e s i o n e s l i b e r a l e s " » . • : , ' • ' 
En e l censo • de 1940' se cuenta con el, voluinen t o t a l de l a pobl^cion de 
los íteios ( c l a s e s de act ividad) i ) , i i ) e i i i ) . Para proceder a l a d i s t r i -
bucio'n por edades necesar ia para sumarlas a S e r v i c i o s y act ividades s o c i a l e s , 
se cons.idero' l a importancia r e l a t i v a que e s t a s c l a s e s do act iv idad tenían 
dentro de l a rana de act iv idad en que estaban i n c l u i d a s . Cuando é s t a iapor-
t a n c i a representaba nás del 60 por c ionto , se adopto la . es t ruc tura - por edades 
de l a rama on consideración! en caso contrar io , se adopto l a es t ruc tura de 
S e r v i c í ó s y actividg-dcs s o c i a l e s (de 1940) . , 
Las correcc iones introducidas a Profes iones l i b e r a l e s y ¿dninistracio'^n 
públ ica son, naturalnente , consecuencia de l a s introducidas en S e r v i c i o s y 
act ividades soc ia les» 
La fomacicm de l a rana "Actividades no coaprendidas en l a s denas. ranas 
y act ividades na l definidas y no declaradas" para 1940 se hizo a base de l a s 
c l a s e s "Actividades no conprendidas en l a s ' donas ranas" y "Condiciones mal 
def inidas"? « s t a s últiLias aparecen inc lu idas , en 1940, entro l as "Condiciones 
inactivp-s" . , ' , : • 
Las correcc iones introdxicidas y l o s resul tados obtenidos se presentaron 
a l Laboratorio 'de E s t a t í s t i c a del I n s t i t u t o B r a s i l o i r o de Geografia e E s t a -
t í s t i c a para su c r í t i c a y observaciones, Ss t ino e l Laboratorio que los ; 
a j u s t e s se ho.bíon hecho con, bases ro-zon.o.bleB, •• 
c ) i l n á l i s i s de l o s supuestos iLipl íc i tós en e l método aplicado a l B r a s i l , 
Para saber cuáles son e l alcance y, l a val idez de l o s resultados que se 
obtengan es necesar io-conocer l o s , supuestos i m p l í c i t o s on ,<?l ne'todo descr i to 
y l a s l i n i t a c i o n e s do que adolece en su ap l i cac ión p r á c t i c a . 
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He aq i^ii cur.les son esos supuustoss 
1° Ausoncir. de rdgrriciones intomacionr . lus . iHn o l caso del Brcis i l no 
es ezccto^ Coao antes sc he. dicho, untro 19.IO y I95O hubo inmgracio'n 
ex t ran je ra , de esor.sc. inportrj icic. nuacr ica . S i "bien no se introdujo rAnguna 
corrt'ccio'n c, ostc respec to , soguraaentc los rGoultr.dos no se r e s i n t i e r o n en 
una nedid."- que aeroc iora l a pena considerar . En cc-ahio, l a innigracion 
regis t rada en l a de'caáí. I95O-I96O adquirió' nayor inportancia y se l a tono' en 
ctienta en l a s estimaciones de I96O, 
2° En r e l a c i ó n con l a poblacio'u t o t a l , conparalDilidad de l a s i n f o m a -
ciones r e l a t i v a s a l o s dos eüos considerados, on es te caso, de los censos de 
1940 y 1950, en cuanto a onisio'n y errores en l a declaración de edad. Para 
lograr t a l comparahilidad so adopto l a poblacion del censo d.e 1950 corregida 
por e l Laboratorio del IBGE para el iminar los errores en l a declaración de 
odad,-^ Tomando cono baso e s t a poblaeio'n corregida y l a s tasas do supervi-
vencia adoptadas para e l período de 1940-1950, so calculo' rotrospectivaiaonte 
l a poblaeio'n ds I94O nodirjite l a formulas IQ^^ '^ x " lO^^x+10 ° 10^ x 
Las c i f r a s estimadas aparecen en l a c o l m n a ( l ) de l a t a b l a 4 ¿ e l anexo. 
Comparabilida.d de l a poblaeio'n de los dos sec tores que se estudian, 
c-sto es , que l a s c i f r a s sobre poblacion dependiente y no dependiente de l a 
agr icul tura , en los dos años ccnsiderados, sean comparables en cumto a 
omisión, declaración de edad y declaración del s e c t o r de ac t iv idad, Ho se 
dispone de antecedentes suf i cntos para ana l izar e l e r ror respecto a l a dec la -
ración del s e c t o r de act iv idad. So mantuvo ,1a proporción, observada en 1950 
y estimada para 1940, que dentro de l a población d.e cada grux^o do edad ten ia 
l a población depondionte de l a a g r i c u l t u r a , (El r e s t o con l a población t o t a l 
corresponde a l a población no do-;:ondionto de l a a g r i c u l t u r a ) . Es ta propor-
ción se a p l i c ó a l a población t o t a l corregida de 1950 y 1940, lo que 
s i g n i f i c a suponer quo l a correcc ión por errores en l a declarac ión de edad 
que se hizo a l a pioblación tota.l os v á l i d a para l o s dos sec tores considerados, 
4° Vigencia de l a s tasas de supervivencia. Para e l caso del B r a s i l , 
es tas se calculc j i pr.rtiendo de l a s c i f r a s censales , lo que introduce una 
l imi tac ión para juzgar indepenlientonontG su a p l i c a b i l i d a d . Por construcción, 
l a s tasas de supervivencia debon reunir dos cualidades? a) formar una s e r i e 
1/ IBGE, Conselho Ilacional de E s t a t i s t i c a , Laboratorio- do E s t a t í s t i c a , 
Contribui90cs para o Estudo de Denografia do B r a s i l , 19^1} c i t . 
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aucive, y regular, y "b) hacer nínirars las diferencir.s entre las cifre.s censalee 
y las estindciones elaboradas,a base de ima proyección con las tasas de super-
vivencia nencionadas» Se adopto la serie de tasas de sux3e3rv-ivencia que para 




POBLACION EG0ÍÍ0IÍICÁ:3ÍT3 J.CTIV.. ..'"íilCOL^  Y NO AGRICOLA, 
HQ-3fíES, 1940 I 1950 
Edad 
1 9 4 0 1950 









10-19 2 779 240 2 208 570 732 3 130 354 2 330 715 799 639 
20-29 3 354 066 2 169 424 1 184 642 4 198 352 2 454 590 1 743 762 
30-39 2 419 3^5 . 1 48G 776 930 559 3 062 085 1 740 142 1 321 943 
AO-49 1 74S 732 1 135 AlO 613 322 2 169 279 1 274 409 894 8?0 
50-59 1 006 494 6S6 376 320 118 1 266 518 795 005 471 51? 
60-69 467 121 347 463 119 658 604 025 418 917 185 IOS 
70-79 143 704 115 505 28 199 154 587 120 828 33 7 
CO y:..'3 37 176 31 851 5 325 32 526 27 356 5 17-
Total 11 955 868 8 183 313 3 772 555 14 617 726 9 161 962 5 455 764 
Fuente; Tabla 5 del apéruli ce rjetodoló^^ico, 
Mote: En cad?. sector, If.s personas de edad desconocida se distribuyeron proporcio-
nalmente entre las de edad conocida. 
a/ Cuadro 2 % página 49, censo ds 1950. 
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Tabla 2 
POBLACION TOT.-L Y POBLACION DSPEIIDIMTS DE LA ÁGFICULTUPji, 
HOHBRjiS, 1940 I 1950 









^ Ibt&l . (col.2scol.a) • 






r m • 
(ool.5í col.4) 
0- 9 6 184 052 4 360 318 70.5091 7 814 534 4 952 576. 63.3765 
10-19 4 843 272 . 3 288 -100 67.8900 5 820-853 3 659 404 62,. 8671 
20- 29 3 4^7 593 2 198 045 63,0247 4 42:3 602 2 499 636 56,. 5068 
30- 39 2 468 226 1 498 696 60..7196 3 152 006 1 751 737 55,. 5753 
40- 49 1 790 835 1 139 849 63.6490 2 250 599 1 279 392 56,8467 
50- 59 1 054 190 691 075 '65.5551 1 363 301 800 448 58.7140 
60- 69 525 022 357 215 68.0381 730 260 430 675 58,. 9756 
70- 79 193 161 121 117 62.7026 248 251 135 357 54,. 5243 
80 y + 67 737 34 743 51.2960 81 595 39 3IS 48.1868 • 
Total 20 614 088 13 689 158 25 885 001 15 548 543 
^ Cifras'censales. Las personas de edad desconocida se han distribuido propercio-
nalmente. .. .. • , 
^ Tabla . del spéiídice metodológico. 
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Tabla 3 
Di. • CTIVID/J) FOI: T SSCTOSLS, HOI-BRHS, 1 % 0 , 1 9 5 0 Y 196C 
(por n i l ) 
1940 ^ 1950 ^ . 1960 b/ 
Edad 
A g r í c o l a s 
(1) 




No a g r í c o l a s 
(4) 
J :grí c o l a s 
(5) 
No 
.5 g r i c o -
l-as 
C63 
10-19 671.6? 414,85 636.91 369.96 602^16 • 3 2 5 . 0 6 
20-29 986.. 98 .. 926.69 981.98 906,34 976,^98 
30-39 993.3^ 959,60 993..38 ' 944,06 993.38 928,32 
40-49 996..11 . _ 942.14 996..11 • 921.40 996..II 9 0 0 , 6 6 
. 50-59 993.20 SS1..59 993.20 837.72 993 ,.20 793..85 
60-69 972.70 713.07 972.70 617.88 • 972,70 555.69 
70 y r-i53 945.44 3 91 ,.16 848.34 2 5 0 . 8 8 7 53.0 2 4 182.60 
T o t a l 877.21 771.88 864.66 729.92 
a / Calculadas a bftse de l a s t a b l a s 1 y 2 de e s t o anexo. 
b/ Estimadas vfieálantc e x t r a p o l a c i ó n l i n e f ü . de l a s t a s a s de 1 9 4 0 j 1 9 5 0 , 
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Tabla 4 
P033LACI0ÍÍ DE?"F1JDISMTE (PDA) Y POBLACION NO DSPMDIENTE DE LA 
AGRICULTURA (PNDA) HOIÍBKES, 1940 Y 1950 
Edad 













0- 9 6 430,8 4 534.,3 
• (Miles) , / 
1 896,5 8 057,. 5 ^ 5 106,6 2 950,9 
10-19 4 762,8 3 233 .5 1 529.3 5 824.9 3 661,9 2 163,0 
20-29 3 522,3 2 219.9 1 302,4 4 362j 2 46 5.. 2 1 897.5 
30-39 2 604..7 1 581,6 1 023.1 3 181.9 1 768,4 1 a3,.5 
40-49 1 760.8 1 120,7 640.1 2 283.7 1 298,2 985.5 
50-59 1 041., 5 682,8 358.7 1 416,6 831.7 584.9 
60-69 492,8 335.3 157.5 725.6 427.9 297,.7 
70-79 218.2 130.4 87.8 287.6 152.3 135.3 
80 y nás 
10 y nás 14 403.1 9 304.2 5 098.9 18 083 .fí 10 605,6 7 477..4 
•Total 20 833.9 13 838.5 6 995.4 26 140,5 15 712.2 10 428.3 
a/ Distribución de la pobla.ción total masculina de 1950, corregida de los errores de 
declaración de edad (IBGE, Gontribu9oes para o estudo dQ donografia do Brasil, 
op. cit. La poblc.ción total, masculina de 1940 se corngió partiendo de la 
cifra anterior y utilizando las tasas de -supervivencia adoptadas, 
^ Calculada a pía-tir del grupo 10-19 de 1950. 
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Tabla 5 
P O B L I . G I O M ICüNüliIC^ ; L M ' S ACTIVA A G I U C O L A Y N O /ÍGRICOLA, 
H O I A I R E S , 1 9 4 0 Y 1 9 5 0 ^ 
1940 1 9 5 0 Total 
Edad Agrícola Ho agrícola Agrícola Mo agrícola 1940 1950 
(1) (2) (3) (4) C5) (6) (7) 
(Miles) 
2 806.2 10-19 2 171.8 634.4 2 332,3 800.2 3 132,.5 
20-29 2 191.0 1 206.9 2 420.8 1 719.8 3 3 97.. 9 4 140.6 
30-39 1 571,.1 982.0 1 756,7 1 334.4 2 553vl 3 091.,1 
40-49 1 116.3 603.1 1 293.2 908,0 1 719.. 4 2 201^2 
50-59 678.2 316.2 826,0 490.0 994.4 1 316..0 
60-69 326.1 112,3 /a6.2 183.9 438,4 600,1 
70 y ffláa 123 ,.3 34.3 129,. 2 33.9 157.6 163,1 
Total 8 177.8 3 889.2 9 174,4 5 470.2 12 067.0 14 6¿,4.6 
^ Con las fesas de actividad de la tí-bla 3 y la población corregida agrícola 
y no 'agrícola de la tabla 4 de este anexo. 
Tabla 6a 




agrí cola ^ 
(2) 















10-19 ..60216 4 384.4 2 640,a 
(Lales) 
1 744-3 3 93 9,. 2 2 372,0 1 567.2 
20-29 ..97698 3 003,9 2 934,.8 69.1 2 507,2 2 449,5 57,7 
30-39 .99338 2 117.. 4 2 103,. 4 14.0 1 880,5 1 868,1 12,4 
40-49 .99611 1 560.8 1 554.7 6,1 1 472,3 1 466,6 5,7 
50-59 .99320 1, 053 .3 1 046..1 7.2 983.4 976,7 6,7 
60-69 .97270 592.4 576,.2 16,2 544.6 529,7 14,9 
70 y nás .75124 223.6 168.. 0 55,. 6 184,2 138,4 45,8 
Total 12 935.8 11 023.3 1 912.5 11 511.4 9 801.0 1 710,4 
a/ Activos agrícolas: población dependiente de la agricultura, columna 5 de la 
tabla 3 de este anexo. 
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LVibl:, 6"b 
ESTEvIáCION PMA I960 DE LA PÜBLACIOrí E C O N O I V I I C Á I Í Í D N T E ACTIVA 30 AGRICOLA 
KÜI'IBHaiJS 
Tasas de 
Edad ac t iv idad 
no a g r í c o l a 
( 1 ) ( 2 ) 2 / 
Estimación I 'Estimación I I 
Total Activos 
(3) (4) 
Inac t ivos 
(5) 
Total Activos I n a c t i v o s 
(6) (7) (8) 
(Mi les ) 
10 - 19 .32506 • 5 256.5 1 058.6 2 191.Í- 3 701.7 1 203 .3 2 4 9 8 . 4 
20 - 29 .88598 2 604.4 2 3 0 7 . 4 297.0 3 101.1 2 747 .5 353.6 
30 - 39 .92832 2 082.0 1 9 3 2 . 8 149 .2 2 318-9 2 152 .7 1 6 6 . 2 
40 " 49 .90066 1 419 .9 1 278 ,8 141.1 1 508.4 1 358 .6 149.8 
5 0 - 5 9 .79585 923 .5 7 3 3 . 1 190.4 993 .4 788 .6 204 . 8 
60 - 69 .55569 502.7 279 .3 223.4 • 550.5 305 .9 244.6 
70 y rrés .18260 219-.0 40.0 179.0 258.4 4 7 . 2 211 .2 
Tota l 11 008 .0 7 630.0 3 378 .0 12 432 .4 8 603.8 3 8 2 8 . 6 
a/ Activos no a g r í c o l a s ! po"blación no dependiente de l a a g r i c u l t u r a , columna 6 
de l a t a b l a 5 de e s t e anexo. 
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Tabla 7 
ESTIMACION DEL EFECTO DEL MOVIÍVIIENTO INTERSECTORIÁL ( l I S ) EN LA POBLAClDW 
ECONOMICiJliEITE ACTIVA, HOIiíBRES, I95O-I96O 
Tasas de 
ac t iv idad Movimien-to i n t e r -
Edad s e c t o r i a l Agrí- No agr í -
( E s t i m . l ) c o l a s co las 
Activos 
no a g r í c o l a s 
Activos 
a g r í c o l a s 
E s t i m . I 
c o l . 1 X 
E s t i m . I I 
c o l . 2 X 
Estim. I Estira. I I 
c o l . 1 X c o l . 2 X 
co l . 3 c o l . 4 c o l . 2 c o l . 6 
(1) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) (6) . ( 7 ) 
10 - 19 Chiles) 4 4 5 . 2 .60216 .32506 112.2 224.4 (Mi lesX 268.1 556.2 
20 - 29 496 .7 .97698 .88598 440.1 880 .2 4 8 5 . 3 970 .6 
50 - 39 2 3 6 . 9 .99358 .92832 219 .9 4 3 9 . 8 2 3 5 . 5 470.6 
40 - 49 88.5 .99611 .90066 79 .7 159 .4 88.2 176.4 
50 - 59 6 9 . 9 .99320 .79385 55 .5 111.0 6 9 . 4 158.8 
60 - 69 4 7 . 8 .97270 .55569 26.6 53 .2 4 6 . 5 9 5 . 0 
70 y + 3 9 . 4 .75124 .18260 7 . 2 1 4 . 4 29.6 59 .2 
Tota l 1 4 2 4 . 4 941 .2 1 082 .4 1 222 .4 2 444.8 
Puentes; Cuadro 2 del tex to y t a b l a 3 <ie e s t e anexo. 
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Tabla 8 




i 9 6 0 / 
(sin M I S p 
Tasas de actividad no agrícola Estimación de activos 
Edad i 9 6 0 con ( ( ^ 1 ) 6 0 
(1) (2) (5) (4) (5) (6) 
(Miles) (Hiles) 
1 0 - 1 9 2 778.6 .56996 .52506 1 028.0 9 0 5 . 2 
20 - 29 2 0 4 5 . 0 .90634 .88598 1 8 5 1 . 7 1 8 1 0 . 1 
50 - 59 1 780.0 .94406 .92852 1 680.4 1 6 5 2 . 4 
40 - 49 1 5 0 4 . 1 .92140 .90066 1 201.6 1 1 7 4 . 6 
50 59 8 5 1 . 7 . 8 5 7 7 2 . 7 9 5 8 5 715.5 676.1 
60 - 69 4 4 6 . 2 .61788 . 5 5 5 6 9 275.7 2 4 7 . 9 
70 y 198.6 .25088 . 1 8 2 6 0 49.8 5 6 . 5 
Total 9 402.2 6 8 0 0 . 7 6 500.6 
a/ Columna 5 del cuadro 6b del texto. 
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Tabla 9 
ESTmcrON DEL EFECTO DEL DESCSííSO DE US.TliSLSUS ICTIVIDÁD ¿GRICOL/i 
1950-1960 
PDA Tasas de ac t iv idad a g r í c o l a Estimación de a c t i v o s 
Edad 
Estimación 
i 9 6 0 / 
( s i n MIS)^ 
1950 i960 con ( 50 / aN con (^a^J 
(1) ( 2 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 5 ) (6) 
(Mi les ) (Mi les ) 
10 - 19 4 808 .5 .65691 ,60216 5 062.6 2 895 .5 
20 - 29 3 458 .8 .98198 .97698 5 5 9 6 . 5 5 379 .2 
30 - 59 2 312 .1 .99358 .99358 2, 296 . 8 2 296 .8 
40 - 49 1 631.6 ,99611 ,99611 1 625.5 1 6 2 5 , 5 
50 - 59 1 1 2 2 . 0 ..99320 .9.9520 1 114.4 1 1 1 4 . 4 
60 - 69 654 .5 ,9727o .97270 617 .2 617 .2 
70 y ir.^ s • 275 .3 .84854 .7.5124 255 .5 206,8 
Tota l • 14 2 4 2 . 8 1.2 5 4 6 . 5 12 .155.2 
&/ Columna 5 ¿ e l cuadro 6a del t e x t o . 
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Tabla 10 
P0BLÍ.CI01I ACTITA PROCEDENTE DxJL l iOnHSlITG ETTERSUGTORIAL (MIS) 










Agrícolas- lío agríelas 
(5) (6) 
(Miles) (Mies) 
10 - 19 445.2 .63691 .36996 285.6 164.7 
20 29 496.7 .98198 .'90654 487.7 450.2 
50 - 59 236.9 .99358 .94406 255.5 225.6 
40 - 49 . 88.5 .99611 .92140 88.2 81.5 
50 - 59 69.9 .99320 .85772 69.4 58.6 
6 0 - 6 9 4 7 . 8 .97270 .<^1788 46.5 29.5 
70 y más 39.4 .84834 .25088 55.4 9.9 
Total 1 424.4 1 244.1 . 1 018.0 
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Tabla 11 
POBLICION ACTIVA FROCEDME BE U IH10:CrR.lCTCÍT 2JOTEA1TJSR.\, HOIfflRES, I95O-I96O 
Imigración extranjera Activos Inactivos 
Edad Agrícola íío agrícola Agrícola No agrícola Agrícola No agrícola 
(1) (2) (5) (4)- , '(•5) (6) (7) 
(Miles) 
10 - 19 21.1 ,52.7 12.7 10.6 8.4 22.1 
20 - 29 41.8 64.7 40.8 36.1 1.0 28.6 
30 - 59 42.2 65.1 41;9 38.9 0.3 26.2 
40 - 49 17.7 27.3 17»6 15.9 0.1 11.4 
50 - 59 1.2 1.9 1,2 1.0 0.0 0.9 
60 - 69 5.7 8.7 5.5 5.1 0.2 5.6 
70 y + - 12.5 - 19.0 - 9.2 - 1.7 - 3.1 - 17.5 
Total 117.4 181.4 110.5 105.9 6.9 77.5 
TABLA 12 
POBLACION DEFENDIENTE DE LA /\GR1CIITURA 
FO!3LAC|(5N A r a O R I G E N 
T A S A S DE 
A C T I V I D A D " 
TOTAL 
A R O } 1 0 Y + 1 0 - 1 9 2 0 - 4 9 5 0 Y H 
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 4 ) 
E S T Í M A C ! Í 5 N 
10 DO A . 1 9 5 0 CENSO C O R R E G I D O 1950 10 605,6 3 661.9 5 5 3 1 . 8 1 4 1 1 . 9 
2 . D » A . 1 9 6 0 S 0 3 R E V . P D A 1 9 5 0 i960 1 4 2 4 2 . 8 4 8 0 8 . 5 7 4 0 2 . 5 2 031.8 
3 . MIS 5 0 - 6 0 E S T . 1 i960 1 4 2 4 . 4 4 4 5 . 2 8 2 2 . 1 1 3 7 . 1 
4 . | N M , E X T , 5 O - & O C I F R A S E S T I M A D A S i960 1 1 7 . 4 2 1 . 1 1 0 1 . 7 - 5 . 4 
D C A . I 9 6 0 E S T . I ( 2 - 3 - F 4 ) i960 1 2 9 3 5 . 8 4 3 8 4 . 4 6 6 « 2 , 1 1 8 6 9 . 3 
6 . DíA. I 9 6 0 SonREV. P IA 1950 1950 1 4 2 4 2 . 8 4 0 0 0 . 5 7 4 0 2 . 5 2 0 3 L . D 
?. MIS 5 0 - 6 0 EST= i (TE<5RICÍI) 195c 1 4 2 4 . 4 4 4 5 . 2 D22A 1 5 7 . 1 
8. C R E C . V E G E T A T I V O 50-60 ( 6 - 1 ) 3 6 3 7 . 2 1 146.6 1 8 7 0 . 7 619.9 
9 . E F E C T O lorr-i T A S A S ( 6 - 2 ) 0 0 0 0 
10. E F E C T O T A S A S 
EN M I S Í 7 - 3 ) 0 0 0 0 
11. E F E C T O T A S A S 
EN NO M I G R , ( 9 - 1 0 ) 0 0 0 0 
12. C R E C . NETO (g-3-9+4) 2 330.2 7 2 2 . 5 1 150.3 4 5 7 - 4 
E S T I M A C I Ó N 11 
1. D . A , 1 9 5 0 CENSO C O R R E G I D O 1950 1 0 605,6 3 6 6 1 = 9 5 531 .B 1 4 1 1 . 9 
D . M . I 9 6 0 S O B R E V . P D A 1 9 5 0 i960 1 . ! 2 4 2 . 8 4 8 0 8 . 5 7 4 0 2 . 5 2 031 .B 
> MIS 5 0 - 6 0 E S T . 11 i960 2 8 4 8 , 8 8 9 0 . 4 1 644.2 3 1 4 . 2 
4 , I N M . E X T , 5 0 - 6 0 C I F R A S E S T I M A D A S i960 1 1 7 . 4 2 1 . 1 101.7 - 5 . 4 
D . A » I 9 6 0 E S T . I I ( 2 - 3 + I ) i960 11 5 1 1 , 4 3 9 3 9 . 2 8 6 0 . 0 1 712 . 2 
6 . D , A . I 9 6 0 S O Q R E V . PDA 1 9 5 0 1950 1 4 2 4 2 . B 4 8 0 3 . 5 7 4 0 2 . 5 2 031.8 
MIS 5 0 - 6 0 E S T . 11 ( T E Ó R I C A ) 1950 2 8 4 8 . 8 8 9 0 . 4 1 644.2 314.2 
8 . C R E C . V E G E T A T I V O 5 0 - 6 0 ( 6 - 1 ) 3 6 3 7 . 2 1 1 4 6 . 6 1 370.7 619.9 
9 - E F E C T O TOTAL T A S A S (6-2) 0 0 0 0 
lo. E F E C T O TASAS EH MIS (7-3) 0 0 0 0 
11. E F E I T O T A S A S 
( 9 - 1 0 ) 0 0 0 0 FJO M F G R . 
1 2 . C R E C . NETO ( 3 - 3 - 9 + 4 ) 905.8 2 7 7 . 3 3 2 8 . 2 300.3 
A c T 1 V A I N A C T 1 V A 
1 0 Y + 1 0 - I G 2 0 - 4 9 5 0 Y + 1 0 Y + 1 0 - 1 9 2 0 - 4 9 5 0 Y + 
( 5 ) Í 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 1 0 ) ( 1 1 ) ( 1 2 ) 
( M I L E S ) 
9 1 7 4 . 4 2 3 5 2 . 3 5 4 7 0 . 7 1 3 7 1 . 4 1 4 3 1 , 2 1 3 2 9 . 6 6 1 , 1 4 0 < , 5 
1 2 . 1 3 5 . 2 2 8 9 5 . 5 7 3 0 1 . 3 1 9 3 0 . 4 2 1 0 7 , 6 1 9 1 3 . 0 1 0 1 , 2 9 3 . 4 
1 2 2 2 . 2 6 8 . 1 3 0 8 , 8 1 4 5 . 5 2 0 2 , 0 1 7 7 . 1 1 3 . 3 1 1 , 6 
1 1 0 . 5 1 2 . 7 1 0 0 . 5 - 2 , 5 6 , 9 8 . 4 1 . 4 - 2 . 9 
1 1 0 2 5 . 5 2 6 4 0 P 1 6 5 9 2 . 8 1 7 9 0 . 4 1 9 1 2 . 5 1 7 4 4 . 3 Á 9 . 3 7 8 . 9 
1 2 5 4 6 . 5 3 C 6 2 . 6 7 3 I 8 . 6 1 9 6 5 . 1 1 8 9 6 . 5 1 7 4 5 . 9 0 3 . 9 6 6 , 7 
1 2 4 . V . Í B L L . 2 1 4 9 . 3 1 8 0 , 3 1 6 1 , 6 1 0 , 9 7 . 8 
5 1 7 1 . 9 7 3 0 . 3 1 C 4 7 „ 9 5 9 3 . 7 4 6 5 - 5 4 1 6 . 3 22,-. B 2 6 - 2 
2 1 1 , 1 1 6 7 . 1 17»3 - 2 1 1 , 1 - 1 6 7 . 1 - 1 7 = 3 - 2 6 , 7 
2 1 . 7 15=5 2 , 4 3 . 8 - 2 Í . 7 - 1 5 ^ 5 - 2 , 4 - 3 . 8 
1 8 9 . 4 1 5 1 , 6 1 4 . 9 2 2 . 9 - 1 8 9 , 4 - 1 5 1 , 6 - 1 4 , 9 - 2 2 , 9 
1 0 4 8 . 9 3 0 7 . 8 1 1 2 2 „ 1 4 1 9 . 0 4 8 1 . 3 4 1 4 . 7 2 8 . 2 3 8 , 4 
9 1 7 4 . 4 2 3 3 2 . 3 5 4 7 0 , 7 1 3 ? L O 4 1 4 3 1 . 2 1 3 2 9 . 6 6 1 , 1 4 0 . 5 
12 1 5 5 . 2 2 8 9 5 . 5 7 3 C l c 3 1 9 3 8 . 4 2 1 0 7 , 6 1 9 1 3 . 0 1 0 1 , 2 9 3 . 4 
2 4 4 4 , 8 5 3 6 . 2 1 6 1 7 , 6 - 2 9 1 . 0 4 0 4 . 0 3 5 4 , 2 2 6 . 6 2 3 , 2 
1 1 0 . 5 1 2 . 7 1 0 0 . 3 - 2 , 5 6 , 9 8 O 4 1 . 4 - 2 . 9 
9 8 0 0 , 9 2 3 7 2 . 0 5 7 8 4 , 0 1 6 4 4 , 9 1 7 1 C . 5 1 5 6 7 . 2 7 6 , 0 • 6 7 . 3 
1 2 3 4 6 . 5 3 0 6 2 . 6 7 3 1 8 , 6 1 9 6 5 . 1 1 8 9 6 , 5 1 7 4 5 . 9 8 3 . 9 6 6 , 7 
2 4 8 8 . 2 5 6 7 . 2 1 6 2 2 , 4 2 9 8 , 6 3 6 0 , 6 3 2 3 . 2 2 1 , 8 1 5 , 6 
3 1 7 1 . 5 7 3 0 . 3 1 8 4 7 . 9 593.7 4 6 5 . 3 4 1 6 . 3 2 2 , 8 2 6 , 2 
2 1 1 . 1 1 6 7 . 1 1 7 . 3 2 6 , 7 - 2 1 1 . 1 - 1 6 7 , 1 - 1 7 . 3 - 2 Í , 7 
4 5 . 4 3 1 . 0 4 . 8 7 . 6 - 4 3 . 4 - 3 1 , 0 - 4 , 8 - 7 . 6 
1 6 7 . 7 1 3 6 . 1 1 2 . 5 19.1 - 1 6 7 . 7 - 1 3 6 , 1 - 1 2 . 5 - 1 9 . 1 
G 2 6 . 5 3 9 . 7 3 1 3 . 3 2 7 3 . 5 2 7 9 . 3 2 3 7 . 6 1 4 . 9 2 6 , 8 
-o VJ» 
T A B T A 1 5 
POBLACION NO DEPENDIENTE DE LA AGRICULTURA 
POBLACltfN AÍ5o O R I O E N 
T A S A S D E 
A C T I V I D A D 
( A Ñ O ) 1 0 Y + 
(1) 





5 0 Y + 
(4) 
1 0 Y + 1 0 - 1 9 2 0 - 4 9 5 0 Y + 
(5) (6) (7 ) (8) 




20 -49 . 
(11) 
50 Y + , 
(12) 
pSTtHACltfN I 
( M I L E S ) 
1. NéDtA. 1 9 5 0 CENSO CORREGIDO 1950 7 4 7 7 . 4 2 1 6 3 . 0 4 2 9 6 , 5 1 0 1 7 . 9 5 4 7 0 . 2 8 0 0 . 2 3 9 6 2 . 2 707 .8 2 0 0 7 , 2 1 3 6 2 . 8 3 3 4 . 3 3 1 0 , 1 
2. N.D.A» I 9 6 0 SOBREV. PNDA 1 9 5 ° I 960 9 4 0 2 . 2 2 7 7 8 . 6 5 1 2 7 . 1 1 4 9 6 . 5 6 500 ,6 9 0 3 . 2 4 6 3 7 . 1 9 6 0 . 3 2 9 0 1 . 6 1 8 7 5 . 4 4 9 0 . 0 5 3 6 . 2 
3 . M I S 5 0 - 6 0 E S T . 1 I 960 1 4 2 4 . 4 4 4 5 . 2 . 8 2 2 . 1 1 5 7 . 1 9 4 1 . 2 1 1 2 . 2 7 3 9 . 7 8 9 . 3 4 8 3 , 2 3 3 3 . 0 8 2 , 4 6 7 , 8 
4 . I N H , E X T , 5 0 - 6 0 C I F R A S ESTIMADAS I960 1 8 1 . 4 3 2 . 7 1 5 7 . 1 - 8 , 4 103 .9 1 0 . 6 9 0 . 9 2 . 4 7 7 . 5 2 2 . 1 6 6 , 2 - 1 0 , 8 
S N.D,A. . I 9 6 0 E S T . I ( A + M ) I960 1 1 0 0 8 . 0 3 2 5 6 . 5 6 1 0 6 , 3 1 6 4 5 . 2 7 5 4 5 . 7 1 0 2 6 . 0 5 4 6 7 . 7 1 0 5 2 . 0 3 4 6 2 , 3 2 2 3 0 . 5 6 3 8 . 6 5 9 3 . 2 
6, N.D,A. . I 9 6 0 SOBREV. FNDA 1 9 5 0 1950 9 4 0 2 . 2 2 7 7 8 . 6 5 1 2 7 . 1 1 4 9 6 . 5 6 800 .7 1 0 2 8 . 0 4 7 3 3 . 7 1 0 3 9 . 0 2 6 0 1 , 5 1 7 5 0 . 6 393.4 4 5 7 . 5 
7 . CREC, VEGETATIVO ( 6 - 1 ) 1 9 2 4 . 8 615 .6 830 .6 4 7 8 , 6 1 3 3 0 . 5 2 2 7 . 8 7 7 1 . 5 3 3 1 . 2 5 9 4 . 3 3 8 7 . 8 5 9 . 1 147,4 
e . EFECTO TASAS ( 6 - 2 ) 0 0 0 0 3 0 0 . 1 1 2 4 . 8 9 6 . 6 7 8 . 7 - 3 0 0 , 1 - 1 2 0 , 6 - 9 6 . 6 - 7 8 , 7 
9 . CRECIMIENTO NETO { 7 + J + 4 - 8 ) 
! 
3 5 3 0 . 6 1 0 9 3 . 5 1 8O9.8 6 2 7 . 3 2 0 7 5 . 5 2 2 5 . 8 1 5 0 5 . 5 3 4 4 . 2 1 4 5 5 , 1 9 6 ? . ? 3 0 4 , 3 2 8 3 , 1 
ESTIMACION If i 
1. N.D.A. 1 9 5 0 CENSO CORREeiDO 1950 7 4 7 7 . 4 2 163 .0 4 2 9 6 . 5 1 0 1 7 . 9 5 4 7 0 , 2 8 0 0 . 2 3 9 6 2 . 2 7 0 7 , 8 2 0 0 7 . 2 I 3 6 2 , 8 3 3 4 . 3 3 1 0 , 1 
2. N.D.A. I 9 6 0 SOBREV, PNDA 1 9 5 0 I 960 9 4 0 2 . 2 2 7 7 8 . 6 5 1 2 7 . 1 1 4 9 6 . 5 6 500.6 9 0 3 . 2 4 6 3 7 . 1 9 6 0 . 3 2 9 0 1 , 6 1 8 7 5 . 4 4 9 0 , 0 5 3 6 . 2 
5 . M I S 5 0 - 6 0 E S T . i I I 960 2 8 4 8 . 8 890,4 1 6 4 4 , 2 3 1 4 , 2 1 8 8 2 . 4 2 2 4 . 4 1 4 7 9 . 4 178.6 966 .4 6 6 6 . 0 164,8 1 3 5 . 6 
4 , f^ w, EXT, 5 0 - 6 0 CIFRAS ESTIMADAS I 960 1 8 1 . 4 3 2 . 7 1 5 7 . 1 - 8 , 4 1 0 5 . 9 1 0 . 6 9 0 . 9 2 , 4 7 7 . 5 2 2 . 1 6 6 4 2 -10. e 
5. N.Ü.A. 1 9 6 0 E S T . I I ( 2 + ? + 4 ) I 960 1 2 4 5 2 . 4 3 7 0 1 . 7 6 9 2 8 , 4 1 8 0 2 , 3 8 4 3 6 , 9 1 1 3 8 . 2 6 207 ,4 1 1 4 1 , 3 3 9 4 5 . 5 2 5 6 3 . 5 7 2 1 . 0 6 6 1 , 0 
6. N.D.A. I 9 6 0 SOBREV. PNDA 1 9 5 0 1950 9 4 0 2 . 2 2 7 7 8 . 6 5 1 2 7 . 1 1 4 9 6 . 5 6 8 0 0 , 7 1 0 2 8 . 0 4 7 3 3 . 7 1 0 3 9 , 0 2 6 0 1 , 5 1 7 5 0 . 6 3 9 3 . 4 4 5 7 . 5 
T . CREO. VEGETATIVO ( 6 - 1 ) 1 9 2 4 . 8 6 1 5 . 6 8 3 0 . 6 4 7 8 . 6 1 3 3 0 , 5 2 2 7 . 8 7 7 1 . 5 3 3 1 . 2 5 9 4 . 3 - 3 8 7 . 6 5 9 . 1 147,4 
E . EFECTO TASAS ( 6 - 2 ) 0 0 0 0 3 0 0 . 1 1 2 4 , 8 9 6 . 6 7 8 , 7 - 3 0 0 , 1 - 1 2 0 . 6 - 9 6 , 6 - 7 8 . 7 
9 » CRECIMIENTO NETO ( 7 + 3 + 4 - 8 ) 4 9 5 5 . 0 1 538.7 2 6 3 1 . 9 7 8 4 . 4 3 016 .7 3 3 8 . 0 2 2 4 5 , 2 433.5 1 9 3 8 , 3 1 2 0 0 , 7 3 6 6 , 7 3 5 0 . 9 
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